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3年前に夫をガンで亡くしてからは、おばあ
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子連れママ・メッセージウォークは丸の内
中央通りで行なわれた
一参考ま石こ一
　著書に、「お田さんのカウンセリング・ルー
ム」（主婦の友社）、「しつけと育児の悩み解消ブ
ック」（婦人生活社）、分担執筆に「こころの日
曜日」1～4（法研）、「警告1早期教育が危な
い」（日本評論社）がある。
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大飯まつり［岩瀬町］12月13・14日
モッソウと呼ばれる八合ほどの盛り上げた御飯をお菜と一緒に
平らげるというお祭りです。豊作と無病息災を願います
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火渉祭［真壁町〕12月22日
「火皿剣加持」といわれる修験道荒行のひとつで、素足で火を踏み捲り無病息災を祈る祭です
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?、??????、???????????? ? 。??????????? 。 ??。???????????、?。??? 、 ? ?????? 、?? ????、 っ??。??、 。???? 、??? （??） 、 っ??? 。??? ??????、?っ? っ 、??? 、 、??? ? （ ）?、? ? 、???? っ 。??? ? ??
?っ?。??????????????????????。?????????? ? ?、??? 。??? 、 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、??????、 。??? 、 。??? っ 、?????? 、??。 （ ）。??? 、 。???。??? 、?? 。??? ?、??、?。? ? っ 。?? ? （
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?????っ?）???っ?、???? ??????????? ?????。?っ? ? ? ? っ??。 。??? ? 。???
????。??? ?????????????、? 、??? っ ?? っ??。 ? っ??。
祭事祭［鹿嶋市］3月9日　鹿島神宮　春を呼ぶ祭
→????????????
????????。????????????? 、 ?? ょ? ? 。??、 、??? 。????? 。?????? 、??? っ 。??っ?????、???????っ????? 。???????? 。??? 。???、??? （????? 。?っ ? ）?????????????? ??。?。????????? っ 、??、 ? 。
詔
?????????????っ?????、??????????。「????? 」 、 ???? 。 っ??? ???? 。??? 。???。 っ??? 、??? 、?っ? 。「??? 」 、??? ? っ 。??? ? 。????? 。??? 、???、?? 。? ?? ょ? ? 。????????? ????????。 ? 、??? っ 。??? ? っ 「
??????????ょ?」??????????????、???????????? ?っ?。??っ 、??? 。 っ ???? 、「 、 、???????」 っ?。???? ? 。 、??? ??? っ 。?? 。??? っ??? ? ? 、??? 、?? 、 ? ? 、??? っ????? 、????? ? 。 ???? 、????? ? ????、???。 、?? ?? 。?? （?? ? ?? ? ）
????「???」????????????? ? ?っ????、??? 。
???????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 ? 、??? ? ???ー 、??? 、 。???????? 、?? 。??? ? ??? 。
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?????
???????????
?????????????????、?????っ???????????? ???? 。 ? 、??? っ??? 。??? っ 。??? 、??、???っ 。??? 、 、 、?、? 、 ? 、??? 。????????? ?っ 、??? 、
???っ?。?????????????????????????????、??? 。??? ? ??、??? ?っ 。?????????????????????????
?????????????
羽茂まつりの大獅子（写真提供・羽茂町観光協会）
????????????????????っ????????。??????? 、?? っ 。??? 、 ? っ?、??っ ? っ 。??? ? 、??? ? ? っ 。??? ?、??? 、 っ?。? 、??? っ?? っ 。??? 、??? 。 っ??? ? ????、??? っ 。??? ?っ?、?っ っ 。?? 、??? ? ????。? ? っ
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?」『
㌧撫無難鍵
緊｝灘
灘 　　?????
????
???
響　
????難嚢禦1翠
　　　にりいMUJN不町　写真提供・佐渡汽船株式会社）
??? ??。????っ?ょ?????、????????????、???? ? ?、???? ? っ 。??? 、??っ 、
???????????????????? 。 、??? 、????? っ 。??? っ ?? ????????。?、? っ っ 。????、? っ 、 ???? ? っ 。??? ? 、 ? っ??? 、?????? ? ????????、? っ 。?????? っ 。??? ? ???? 、?? っ 。???????????っ???? 、??? ?? 。??? ? 、
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??っ??、????????、????????? 。?? 。?← ← ← ←?? ?← ← ??←???←????← ???← ←??←????? 、 ?????? ???。????←?? ←???← ? ←??? ←?? 「?? 」 ?? 。
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???っ????????????????、??????? 、??? ?????????っ?。??? ? 、??? ????。 、?っ? っ?。???? ? 、???、? ???? 。?っ? 、??????、??? っ 。??? っ??? 、??? 、 っ?、「 ゃ 」?? ?? っ 。???、??? ??っ ???。??? っ
???（????）、?????????????????、????????? ? ????。???????? っ 。??? ? 、??? 。??? 、??。 、??、 、 ???? 。??? ー??? （ ） っ?????っ ?。??? ? 、???? 、 っ?? 。?????、 、??? ???? 。??? ????っ 、??? っ 。
????（????????????）
?????????????
????
???????????（??）
?????????????????ー??? 「?????
?」? 「 ? 」? ? ???。?? ? っ 、??? ー?ー?ー ッ??? 「 」 っ??????。 、????。? ??。???????? ???、? ??っ???。??? ?? 、 、?? （ ）、?、??、?
??
　　飛
岡山ずし（写真提供・〈社〉岡山県親光迎盟）
?????????????、?????????????。????????? 、 ??? 、?????? 、??? ??、?
?。?????????、???????????????????。??????? ?ー ー??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、??? ????っ 、??? ? っ 、??? 。??? 、??? 、????? ?????。??????? 、?、?ゃ っ （??? ） 、?? 。??? ??、?????? ?。?
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ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りいも雛総戴麟懸総動員1
読谷学校（写真提供・岡山県観光バス株式会社）
??蕪me
騨’　　＿＿．＿認
，艘”1．、朔鱒織騨　　講mre，誹：　瀞痢が
夢二生家（写真提供・岡山県観光バス株式会
???????、???????????????????????????。??? ? 、???????? っ 。（????）?「??????????、? ゃ ???????」??????????
???。? ???、??? ????、 っ??? ? 。??? っ 。 、??? 、??? 、 っ ? ???? ? ……。??? 、 、 、??? 、 、 、??? っ???っ?。?? ?? 、??? （?っ? ） （ ）??? 、
→????????????
????????????????、??????っ????、???っ 。??? っ 。??? っ??? 、??? ??? 。??? 、 っ??? ???。?、 ????? 、 ?????? ? 、??? 、?、??? 。??? ? ? 。?? ? 、??? 、??? っ?。 ? 、???ッ 。?? ???? 、 ?? 。
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???????、????????????。???????????????? 。 、????? 、 っ?。???、??? ? 、? ?? ?? ?、 、 っ??? 、??? っ 。???、．?????ー??? 。 、??? 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 。????? 、??、?っ?。??? 、 、??? ???? っ 。
備中国分寺（総社市）
（写真提供・〈社〉岡山県観光遅盟）
1
　　｛
＿＾総鮎
　　　　　nr＝擁≒～
吉備津神社（写真提供・岡山県観光バス株式会社）
灘
??????
?
?????????っ?
????????????????、?????????っ??、???っ?「? 」 。??? 、 ? ???? ? っ 、??? ???、 、?。? 、
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　　　　　　倉敷美観地区（写真提供・〈社〉岡山県観光迎盟）
?、???????????????
?????????。
??? ?????? ?、 っ??、?????????、??????? 、?? 。 ? ???????? ?? 。??? 、??? 。??? っ???。 、 ??????? ??、??????????? ?っ 。????? 、??? 、?????? 、 「 」?????? っ 「 」?。??。? 、??? ? 。??、 ? ? 、
?????????????
??????、?????、??????????、?????????????、 ? ???、 ー?。? 、 、????? 。??? ? 。?、???、 ??っ??? ?、??? 。 、 、 っ??? っ ? っ っ 。????。? 、??? 。??? ?、?????? 、 ょっ ー ィー?? っ???。 、 っ???? 、??? 、 ???? 。
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?ッ????????
?．?????
???????? ???
??????っ????、???????、?????? っ? 。
「??、???????っ????。??????
??? っ 」?????? 、 、???? 。??? 、?????? 、 、 「 ??」? ? 。????? 、 （ ????）??? ? 、 ー?????? っ 。??? 、 っ?っ???。 、??? っ 。 、
?????????、???「????」????????????。?? 、 ? ? ???? ?? ???? ?。?? ?? ??? ??????、 っ 。?? ? っ 、?? ?。??? 、 ??》
?
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?、????????????????????。?????????っ 、??? 。 、 ????? ????、「 ゃ 」??? 。 「 、 ょっ?????……」? 、??? っ っ 。???「? 」（ ） 、??? っ??? ? 。 、 ょ??? 、??っ 。 、??? 、??。「 、 」??、????????????、?ゅっ????、? 。?????? 、 っ??? ? 。 っ??、??? ? ???、???っ ???? 。 ? ???????っ?。??? ????? 、
??　　　｝
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　　　ts
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???????????
一
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O
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噌
　●　，璽●，，層
　t一　　’ts1　i7pt
??」?、
、
㌔
?　axex．一g
…’
，ア一td●噌塾旧
???っ??っ?。???、?????????、「??????????????????」???????????。「??っ、??????????」??っ?、??
??? ? ? 、? っ???っ??、? っ???、???????。??? 、
「???っ?、????????……。?????
?ゃ??、?????????????????、?っ??? ?ゃ 」?? ? ? 。??? ? 、
「???????????、?????
?ゃ?。 ッ ッ 」?? ? っ 。??? ?、 、 ???????、 ? ? ? ??? 、?????????? 。??? っ 、 ???っ っ 。 ? 、??? 。??? 、 っ 。
「????????、??????? っ
??? ゃ 」????????? っ っ?。??? 、 、?????? っ 。??? 、??? っ 。?? （? ??? ）
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??????????????〕????????????????
?．．????????へ
??????っ?????
?????
??????????。????????? 。 ? 、?? 。??????? ??? ??? ??、???? 、???? ??? 、? ?? 。?? ?? 、 「?? ?? 」?? ?、 ??? ? 、?? ? 。?? 、? 、?? ???? 、? 、??? 。 ?? 。 、?? ???
、??
??????
?????
???????????っ???。???? 、 ?っ ??? ???? ??、「 」 ??? ? 、 ????。?? ?、? っ?? ? 、?? ?? 、?? ?? 。 、?? ? 。 ??? ??、 ー、 ? 、?? ?? ??? 。? ?? 、 「 」???、 ?? 。?? ? 。「 、??????????
????????」??????????? ???ー、????????? ? 。?? 、???? ?????????、 ???? ? 。?? 、 っ 。?? ??????。? ー ィ??っ 、?? ? ……。?? ??? ?? 、 っ?? ??? 、?? ????? 。?? ???
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おさない子を育てる
孫をP’1って
（????（??
　　　　　埼玉県大宮市卜　　　　　友野サ力江（67歳）
??6’Yl’｝’te
???????????????????。???????????????????、 （??? ）??? 。??? ????、?。? 、??? ゃ?っ? っ 、 。??? 、 「??? ? 」 ??っ? ? 。「???、?????????????」? ? 、 っ 「????? ? 」。??? 。??? ??っ? っ 、? っ??? 、??? ?、 。??? ? （??? ）。 っ
?????????????、???????、?????ゃ????????? 、 っ? ょ?。????っ ょ 。?? ?。??? ???? 。 （ ）??ー ー ? 、??? 。 ゃ??? 、 「?っ 」??? 、 、??ー ー っ??。 っ ? 、?? ッ??っ 。???っ?? ? 。??? ???? ? 、???、 っ??。「 ゃ 、 ゃ??? 、 ? 。??? っ ゃ??、 ? 、 ゃ??、 」。
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???????????????、「??????」???????、???? ?????????? 。??? 、??? 、 っ??? ?っ?????、? っ ? 。?????? ?、
?????
????、??????、??????????????。???っ?????? ? っ ???、 ?????? 。??? 、???っ 「 」??。 っ「??????????、??っ??」?、 っ 、
???、、、、（?
、V
p》??????
?
?
1
，?
引
??
???
亀．：
噸’覧J］
?
??????????
????????????。???????????? ???、?っ? っ 、 っ???? 、?「? ? ?」???????? 。??っ ? 、?? 。??? 、「?ゃ? ? 、?」? 、? 、??? ? ?? 。「??????????????」????、 、??、?? っ?? 。??? っ 、 ゃ????? ー ? ? ?????? 、 っ?? 。?? ?? っ?、??? 、 「??、 ? 」?? ? 。
????? ? （ ）
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から来た・
治の男㊦
????
?
トリ
?
東京都武蔵野市
タミールナドゥ州のパーンチラタ寺院（巨岩をぐりぬいて作ってある）
?????? ????? ? ?? ? ?っ?????、 ?? ゃ? ????????。 ? ???? っ 。?? っ 。?????? （? ???? っ?）、 ー???。??? ? ー ー ッ???????、? ? ??、?????っ 。????? 。??? っ 、??? っ?。?????? っ 、????? ?????、
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????????????????、??? 。??? 、??（ ） （ ） 、?????? 。 ????? っ?。??? 。 ??????? 。 ? っ ????。 ? 。
「???????っ????????
??」?、 ??
「????」
??? ? っ 。??、??? ?。 っ?? 。??? ? ? ???? ?? ??? っ??? 、 ょっ??????????っ ? ???、? 、 ?、??? ? ッ?。? ?っ
?????、????????????? 。??? ???。 、 ??????、??? ???? ?????。??? ? 、??? 、??? 、 ? ???? 、?? ???? っ 、??? ー??? っ ???（ 、?、 ? ? 、????? ）。?? 、 っ??????????? ?? ???、 （??? ）
→???????????
???、??????、???????????????ー????、?????。 ?ー ャ???? 、 、 ??ッ?ー ー???????????。? 、??? ? ??? ???????っ?。? ?? 「 」??? ッ ?ー 、???っ? っ 。??? ??? っ 。??? ? ? 、??? 。???????? 。】?????? 。??、 、??? っ 、?? っ 。??? 、??? ッ??っ?? 。? ??っ?。
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????????????。????????????????????、??? 。??? 、??っ っ??? 、??? っ 「 ???? 」 。???っ? 。?? ?
．????????????????
??? 。 ??、 、??? ? 、??っ 。 ? ???? ??? ???? 、 っ????。
「???、????????????、
??? ??????
「????? ?????ょ
???ゃ 、 っ?? 」
??????????????????????????????、?????っ 。??? 、??? 、?。? ?? 、??? っ 。?? っ ょ????、 。?? ? 、??? ??（? ー?ィー ュッ?ェ??っ???、 ?????? っ ?? ??）、 ?????? 、?? ? 。
「????????」「?? ???????????」
?????? 、???。????っ ?っ 。?? ????、??? ? っ 。
????????????????、???????????っ 、「??、 、??? 、 ?」????っ ? 。?、「 」?。??? ? 、??。 ? ?、 ッ??? ? ? 。??? っ?????。??? 、 っ??? 、??、 っ ?、 ???? 、??? 。??? 、?????、 っ ? 。??? 、??? 、??? ?? 、???。
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ド　　　　　　　　　ベ　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　
夫が日本へ到着した日の晩
家族だけで三三九度のまねごとをしました
→???????????
??????????っ????????????、?????????ー???っ 。?? 。?。?????? っ 、 っ??、 ? ??? ? 。??? 、???、 （??? ）?? 。??? 、 ???? ェ ャー??? ? 。??? 、 っ?????? 。
「????ょ???っ???????
??? 、 ???、?? 」??? ? （ ）??? っ??。
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?????、???????????、
「????????。????っ??
??? 、 ? 。????? ? ???」??? ? 。????? ?????、???????っ ????っ?。 、??? ? ???、 ? っ?。 、???っ???っ 。?? ????? （ ）???? 。? ゃ??、 、?? ?。?? ??ゥー ? ???ゥー ? ?? ??????? 、 ??? 。???
??????????、????????????????????ュー???? ゃ ? 。??? ゃ 、?????? 、 ー?ャ（ ） っ 。???、 、
カジョールを塗った洋城（ひろき）2カ月
????????????、????????????????っ??????? ?、????? （?）??????????っ 。????????????っ? 。??? 、??????、??? ッ 。??? ー ー 、??? ィ ィー?．? ???? 。???ー 、??? っ 。?っ? っ 、??? （ ??ゃ?）? ? っ?? ?。??? 、 ー ャ??? 。 ー ャ??、 ゃ??? 、
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　ロけま　ぽ　　　　　　　　　　　　　　　　　
長男洋城のお食い初め（4カ月）
?????、?????????????。??????????????ゃ???????????????。???? ? ? っ 、????? ? っ 。??? っ ? っ??? 。??ョー
???（???ー????????っ??????）????、??????????????????、??????「 」??????????、???、 、??? 。??? ゃ ー??? 、 ???? 。?????、 ????。??? 、????? ???????。???ゃ?????っ ? 、?ゃ? ? 。??? 。??? ョー っ ゃ?? ? 、???ー???? っ 。???????????????
???、???????????。???? ? ョー っ ???。??? 、??? っ 。
「?????。??????」「?? ? 」
????? 、
「??? 、 ?ョー? っ 、
?っ??????」舶?????????．
??
讐
オールドデリー　輪タクと牛と私の父
紹
日本へ来て9年目やっと独立し、白分の簾行代環店を持ちました。㈲K＆Kトラベルにて
?、????????????、????????????。???????? 、
「????????????、???
??? ??。? ?? っ 、??? っ っ?? 」??? 、 ?????? 、 っ??。 ???、 （ ）?ー ? 、 っ 。?????? ? 、 ???? 。 ?????、?、? ? ???? 。?? ?? 、 ???「?っ、 」 、 っ??? 、 っ??っ????、????????????
????????、?????????? っ 。???、 、???? ???。 ??????? ?????っ??? ??? 。 っ??、 ???ッ 。 っ?? ー???ィ ? 。??? ? 、?っ? ? ??。???????、 ? 、???? 、 。??? ? 、?、? 。????????? ??????????。???? ?? （ ? ）
壷
??????????????
????????????（??）
???、????????? 「 ー??ィー ャ?? ? ? ? ?????? ????っ 。 、?? ?? …… 。
??????????????、?????? 、 ??っ ????っ?、????っ???????? 。?? ? 、 ??、 ?、??っ?。 ???っ ? ?、??。．??ょっ? ャ ????? ???、 ??? っ?????? ?っ?。?? 、 ?? ???????っ?? ???。「????っ ?? 」?? ??? 、?? っ 。?? ??????? ?っ??? ??…… ?っ?? ? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? ? ? ? ? 。
????ョ??????ー
???????????????????。 、 ??ー? ー、?? ????? ? ??????
臨繋り
馬鞭
　　
@　@　???
　　
??????
???????????????、????????
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?。??ュ????、??????????? ? ? ?っ ?。??ー ? ??????、??????? っ? 、?っ 。???? 。? 、?? ?? 、?? ?ー ?? ???。????? ? っ?? 、 っ?? ??? 、 っ?? ?? 。??????? 。?? 、 っ ?? っ?? 。?ー????
?????????????（??）?ー?????????????、??
?っ?????????????????? ? 、?ー??? ー?? ー ー ??? っ 。?? ????? 、?? ー 、?? ??? 。?? ??っ ?、?ー ? ?? ?? 、?? ?? 。?? ??? ?、 、?? ???。 ? ??? ?? 、?????? ? （?? ） 、 ??? ??? 。 ー?? ?、?。 っ?? 、?? ? っ ? 。?? ??ー?、 ? ? ー 、?? ??? ー っ
??????????????? 、? ??ー、?? ??? ?、 「?? 」 ??????。?? ??、 、「? 」?? っ ー ?、?? ー?? 、???? ?、?? ュ ????? 。?? 、?? 。??、????っ 、 ?????????? ???。?? 、 ィ 、?? 、?????????。
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???、?ー??????????????? ? ? 。?? ?ー? ? ?????ー????? ? 。?? ?? ? ? 、???? ? ? ? 。?? 、?ー???? 、 ー?? ?ー 。 ー?? ? ? 、 ー?? ? ??? ? 。?????ー? ? ?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??ー ??????? ?。????? 、 、???? ? 。 ? 、?? ??? ?? 、?? ??? ?ー ?????? （??? ） ??。
2
濃
????????????
??????????????、?ー???? ー ? ??? ?（???）。????????? ? 、 ー??? ?? ????。 ー? ?????? 、???、 、 ??? ??? 、?? ー 、?? ? ?? 、 ??? ?? 。 ー?? 。?? 、??? 、 ???、 ??? ???? 。?? 、??? ?? っ ?、?? ?。 ー ー?、 ???? ?? 。 ??? ? ?? ????? ??? っ っ?? 。?? ??? （?? ?）
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ttte
「??
?、，
ア”です
?
私も織細切れキャ
潮田京生子（35歳）東京都品川区
??????????????
?????????????、??、??? ー ィ???ー っ 。?? 。?? ?、??? 、??? ? ????????っ 。? 、 ???? ?? っ ? 。??、 ? ー ィ ー?? ? ? 、?? 、? ? 、?? ? 。?? ??? 、?、 ???。???? ?? ?。???? ?? ? ー 、?? っ? 、?? ? ? ?、 ??、 ?? ッ?? ??? 。
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???、???????????????? ? 。?? 、??????????????、 ? 、 、?? ??? 。 ????ッ?? 。?? ? ??? 、?? ??? ?? 、?? ???? ?? ? 、?? 、? 。?????っ 。 ?
つ
???、????????、???っ??? ????。 、??、「 ? ????っ?????? ??? ??」「 ? っ?ゃ ?ょ」 ? 、?? ?? 、?? ? っ 。 、??????、 ? ?????? ??? 、 ??? っ 。「 『?? ?……』?」 ? ?、
気膨1
????
???
?????????
??????ッ???。
「?????????????????
???? 、 ? ????。?? ? ャ??、 ?? ィ ゃ??。 ?? ??、?っ?? ???? ? 。 ュ?ッ ュ?ー 、 ??????っ?。???、?????????、? ? 。?、 「 っ?? ???? 」?? っ 。?? ??? っ? ?、??????? っ 、 ??、?、 ? ? っ 。?? ???? 、???????、「??」? ???。?? ?? ???? 、?? ???? 。?? ?? 、
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?????????、?????????? 。?? ??????????????????? 、 ??? っ 。?、 ? 、?? ??っ 、?? ? 。 、?? 、「 」（?????ー?ョ?）???????????? ???っ 。?? ???? 、 ?? ー??ー ー 、 ?? っ?? ? っ?? 。?? ? っ 、 っ?? ? ? 。????? ????? ???、??? ? ）???? 、 ??????? 。 、 ??。 ?、??? ??、
??????????。???、????? ?、 ??? ?。
??????????
???????? 、「???（????）、 、?? 」?? 。「 」 。「?????」??????、???????? ???? 、?? ??? 、???っ 。?? ?? 、?? ?? 。 っ?? ? 。 ??? ?、??、 ??? ? 、?? …… 、 っ?? 。?? ????ャ ャ 、?? ?? 。?? 、 ? 、 、?????、????????????
???????????????? ??、 ????? ??? ……??????? 。?? ???? ???、?? ? ? ???? 。?「 」?「? 」 、?? ?っ? ??? 。?? ????? ?? 。 ォ ー?? 。 。??? ?数n〒響塞饗
研1　　　　新究四宿会二四　　〇l　　　l一
　　五　l
　　　　　t
　　　　七
　　　　F
　水道方式による、
丁寧で系統的な教
　　知る喜び、
　学ぶ楽しさを
　　大切に
おかげさまで28
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??????????っ?。???、???、???? ? ??、 ? ??????????? ?? 。 、???? ?っ 。?? ?、? 、?? ? 、 〜?? ? ?っ 。?? ? 、?? 、 ??? ?、?? っ?。 ー ー 、???????????????っ????ュー? ?、?? ュー ? っ? 。 、?? ??? 、??っ ? 、 。?? ?、?? ?? 、?? 、 ? ? 。??????? ??。?? ???? ッ?????、?
???????????????、???? 、 ??? ???。
　　
@　??回
????
???
　　
@　
@　
珍．画一ミ
こ勇多髪
????、??????????????? ??? 、???? ???????。??? 、?? 。?? 、
????????
????????????、??????? っ ?、?? ???????っ?。?? ??? ? っ?? ? 、「 、?? っ ? 。 ??? ? 」 。?? 、??? ?? ?????。 ????????、 ???。
??????????
????、? ? ? っ??、 ?????、?? ???? ? ー?ー? 。?、 ? ァッ ョ ィ ー?? ? 。?? ?、 ??、?、 ?? ???っ?。 ???? 、 、?? ?? ? ?、? 、
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??????????、????????? ??????。?? ??、??? ?ー?? ??、 ? っ 、 ァッ ョ ??? ??っ 。??? ???、?? ??? ? 。?? ??っ 、 っ?? 、 ? っ 。?? 、??? ? ?、?? ? 。
??????????、????????? 。?? ????、?? ??? ?? 。 ー?? ? 、 「 っ???っ ? 」 ???っ 。? 、 ??? ??っ?? ? 、「 」?? ?? 、?? っ 。?? ? 、??「 ゃ? っ 。
?っ???????」?????????っ ? 、 ? 。?? 、???????っ?。?????? ? っ 。?? 、 ? 。?? ?? 、 ??? ???っ 。?? ? ? 、????????? ?、????????????、? 、 ???ー 。?? ? 、?? ?? 、?? ??? 。
「????ャ??」?????????
???、????? っ ? ??。 。?っ 、?? ?。??? 、「???」??????? ???????。?? ?? （ ｝
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???㌢????????????
??」ロロロ乱心ロ臼口1＝『1コ
「［．rr　n「ユi毒蚕1
????
口口ロロ
包文ロ1コ
照．1
〜?
????????????
δ⑭勿
???
?????
????????ー??ャ??????
??????????
????ー????????????????っ?。??? ??っ???????っ?。???????っ? ????っ 。 、? ?ー ッ ? 、??? ??。? 。??? 。 ー ー??? ? 、???????? ? ?っ????? 、 っ 、??? ュー??? 。 っ 。??? っ 。???????、 ? ???? ????
???????ッ????????????っ?。???????ー??、????????????????っ ?っ 。 ー 、????、? 。??? ??っ??????? ? 、 ? ??? 。
「?????、????????」
??? 。「 、 ? ? ?」?????? 。 っ?。? 、 っ 。
「?????? ?????
??。 ????????? ?」?????、っ????、????????????????、?
??????????????????っ?。??????????????、??????????????? っ 。??? っ 。 ェ ッ
．????
?」???㍉、、??，??? ? ???????、．???? ??? ?．????．
踏漆盤二輪1＼　　　「『
熱驚撫1嚢懇
　　　　　　　　1978年8月、グリーグ（スイス）にて
　　　　　　　　この列車の中で山男はヒマラヤの魅力を熱っを熱っぽく語つた
っ?。?ッ?ー???????????。???????、??????????っ?。??、?っ????、????? っ ?「?????????????????????、?
?ー? ? 。??????、 ?、???????っ? っ????? 」 、 っ?。??? っ っ ? ????。 ? ??? ?っ 。??? ??? 。??? っ? ? ? 、????????? 。? ?? ????っ 。??、 ー ー???? ー ? ????? 、?。??????っ 。 、??? ? っ?? っ??? 。???ッ ? 。???? ???? ??っょ????????????? 。???????
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1978年8月、山男と出会ったユングフラウ・ヨッホ
????、?????ー?????????????????。?????、??????????????ッ? ? 、 ? 。 ょ??? 、??? ? 、??? っ っ 。 、
???っ??????????????????????。??? ?、 ッ っ??? ??????????っ?。????、???? 、??? っ っ 。??? 、 、??????????????っ?。?っ????っ??? っ 。 っ 。????? 、??? ー ッ????? ー 、???。 ー （??? ー ） 、??? 、 ェ???、 ッ ェ?????? っ っ 。????????????? ????????っ??、 ?????。??? 。 ???? ? 。??? ー?、? っ
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??。???、???????????????。???っ???、?????????。?????????? ? 。??? ? 。 ? 、?????? 、 、??? っ 。?????????? ? ?、??ッ??? 、 ?ッ??? ?????? ?? っ 。??????? っ 。??ッ 、 、 っ??? 、 ッ??? ? 、 ー ー??? っ っ っ 。??? 、 っ??? っ 。 、 （ 、???ッ?、? 、 ッ??） 、 っ???っ?。 ッ??? 、 っ??っ 、
???????
??????????、??????????????? っ 。??? ? ー?（? ）????っ???、??????????????????????、????????????? （ 。?????? 、?? ッ 。 ????ッ?? ???? 。 、っ?????????????、?????????。??? 。?????? ッ ーェ??、???ッ 、 ョ ?????っ 。 ? ??????ー 、 ? 。??? ? 、 ょ ? 、「??? 」 ??????。 ー っ
??っ?? ョ 。??? ャー ョッ ??? っ 。?? ? 、 。????????? ??
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?、?????????、????????、????? っ ? 。??? ? ー 、 ???? ???????。??? ?????????? 、??? ッ っ っ 。
「??????????????????っ????
??、 っ ?ょ 」?????っ ョ??? ?っ 、 ェ???ー っ 。 ェ??? ー ー っ??? 。 、??? っ 。 ー っ
???????、?????????? ー
???????? 。 、 ッョ???ー????、????っ???????????? 、 、ー（???? ー ） ???? っ 。????? ?? 、??? 、??っ 。 、
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?ッ???ー?ー、???????????????、?? ? ?? ????? 。??? っ 。??? ッ ???????ェ ィ??? っ 。??? 、 ー???ー ? っ? ィ???、??? 、「 ?（ ）」 ???? 。 ?????、? ? ＝ ???ュ??（ ー??）、? ュ（???? ー??）???? ッ?（ ?）?????? ? ェ 、?? ?? っ 。??? っ 、??? ??? 。ィ???????? ? ?。?? ョ??? 、「?????ー（???? ） ?? ょ?」っ?。??っ?????ー 、っ??? ??ョッ??????? 。 ????? ? 、 ???????? ? ?? っ ?
????????
????。??????、?ュ??????ッ????????????。?????????????、??? ? ? っ ??。? ??????? 。??? 、??? ? ?ー?ー?っ?。?ョッ??? 。 っ??? 、?。? っ ? 、???? 。 ィ 、??? ? 〜 ?っ?。?????????、???????????????? っ?? ー ー?ー? 、 っ 。???ィ ?????? ?、 、 ョー??? 、 ー ー??? っ 。?ィ? 、 （????）? 。 、?ー? ? ?? ? っ 、??? ? ー ? 、??ッ ? っ っ 。
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????????、????????????〜????? ? 。????????????????? 、っ?。? ?ー ? ?? ?????????? 。 。????、「 、??? ェ 、 ッ ーっ???」????? ー ー 、 ィ??ー?ー?ー?、?ー?? ー、??? ー 、 ?? ?? ??ュー ?っ 、??。 ? ィ ???ー ?っ ??。 ? 「 ?」 っ 。????ー ?。??? ?? ィ 。??? っ 、??? ??。??っ????、???ー???????? ?????? ッ? 。 っ?????? ?? ???? 。
??????????????????????????っ???。??ィ??????????っ????、? 。??? ? ?ッ ? っ 。 ィ???? 。
「?????????」??????????っ??
??? ? 。????? ィー っ ィ??? 。 ?????????????????? 。 ? っ 。?????? 、 ュー??? 、 。 っ??、 っ 、??? 。??? ? ょっ っ っ??、 っ??? ? 。??? ィ?。? ?? 、? ??????? ???? っ 、 っ?、 ??っ 。「??? ャ??? っ 、 っ??? ?? ???? ャ ッ ゃ ゃ
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壇濯臨幽趣
ネパールの女性は働き者。男顔負けの重い荷物をかつぐ
搬織
　　　　　戦　　　　塵
　　　　　　T　　lt纏匹♂
　　　　　　　　　　　　　蜷　　l
　　　　　　　　　　s，i
義手購・
識
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??、??????????
???っ?????ー?ー??????。??????? っ? 。「??っ 」。???ー ー ?、? っ??? ??????? 、?????ー??????。 、 、??。?? ? 。???、 。??? っ 、??? 。??? 「 （?）」 、 っ??? 。 ???、? ?? っ 。?、? ー 。??? ? ? ??????っ?。??っ???????????????????。????????っ ? 、 ? っ???。? 、??ー ー 、?? ?? ? ???。??? ? 。??? ? 。??? 、
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???っ???????????、?????????????????????。????????????? ? 、 ???? 。 ー ???? 、 、 っ??? 。 （ っ ）??? っ??。?? 、??? ?。 、??? ? （ ）??? ← 、??? っ っ??? 、 ー ー?「? ッ? 」 、??? 。「?ッ??ッ??」?、???。??ー?ー??????? ?っ 、 、「?????????????」
??? 。?ッ?????? っ 。??。 ? 、??? ? ュー っ???。?? ー??? ? 。
???????????ィ??????????、??????????????????????。?ェ??? ? っ 、??? ー 、??? ー っ 。??ィ 。?、? ー っ 。?????? ィ??? ? っ 。 っ 。ィ????っ ??。 ????????????? 。 ー?、???。? っ ィ???ょ 。??ャ???????????? ? っ??ィ????? ?っ 。 ? 「 ィ?ー?????、???、? っ 。???? 、 ?っ ???? 。??? ー ッ っ?、? ィ? っ ? ー
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?っ?。?っ??、????????ー?????????、???????、?????、????????? ? ? ? ?っ 。 ???、 ? ? ???? 。 。?????????????????????????。?ー ッ ッ ー っ??、??? ャ ャ
スイケット着。何もない所でキャンプ生活開始????????????、? ．??????、
????????????
…?、??????? ????????㌔
（?????ー??）???。?????????ッ?????。??????????????????????、?????っ?????? ? ??。??? ー 、 。??、 ?? ッ ッ??ー?、?ー ー 。
鋸藩灘i樗
　　目的地に着くとまずネパール茶が用慧
??，
?、?羅翻嚢置
潮疑
チtパティを焼くモティさん。多分洗ってない手で
?、??????????????。?っ????ィ???????っ??ャ????????っ?。????? ? ? ?っ???っ ? ?。 ???? っ 。 ィ ッ 、「???????????????????????
?っ?」?? ?、 っ 。??? ? 、 、??? ? ? 。 っ 、 ッ??? ? っ 。??ュー ? っ 。??? 、 ッ ー??? ?、??、 ー 。??? っ ッ 、 ー??? ? っ ? 。??? 、 ょ っっ?????????????っ?。??????? 。????（??? ）??? ? ー （ ー っ?? ）
???????（??、??、????、??????ー??? ?）??? ッ 、?ャー（??）、???????? ? っ 。?? っ?? ????? ? ? 、??????。 。 ッ ー??? 、?っ? 、 。??? 、????? 。 、??（ ） っ??? 。 っ 。 ァー?? ? ュ 。?、??????? ? 、 っ???? 。?????ー 、 ー ー ー??? っ 。??? 、 ? ?????? 。 ッ 、??????。 、??? 、 、??? ゃ っ っ 。????? ? （ ? ）
???
卿舜慰
層層糠????
?????????「 ? ャ????? 」?????ッ ? ー ? ???????? ?? ?????。「??ャ???????????、??????? っ ??????? 」?? ???? ?? 、?? っ 。?? ?? ャ
????ッ??????、??、?????? 、 ? っ 。 ? ??? ???? ??????、???? っ? 、 ャ?? ?? 。 ? ??? 、??? ?、??? ??、 っ 。?? ?? 、 っ?? ???? 。?? ???、?? ?? 、ャ?????????、????????。?????????
?????????ャ??、???????? ? ? 、?? ???っ ? 。?? ? 、 ー?? ?? ???、?ッ??????? 。 っ?? ? 。「 ? ょ??」 、? ???っ ? 、?? ? 、 、?? ? ?? っ?? ??? 、?? 。?? 、?? ?? ??? 。
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?????????????。?? ???? 、 ??????? ??? 。?、 ? ?????。?? ?、 ?、?? ? 。?? ?、 。?? ?、 ??? 。?、 ? ャ 、?? ?? 、 っ?。?? ???? ? 「?」 。?? ?? ? 、 。
「???」???ャ???「??」??っ
???? 。??ー ー? ?
???????????
??????????????。
???????っ??????、??????ー ー 、 ? 、 っ?? ????????? ?? 、
「????????????????、??
　1￥r識
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P鳳
●
??????，??．
?㌢???
●
??（????????ー?）????、?? ??ー ー っ? ??? ??? 」?? 。「 、?? ?? ??っ???、?? 」?? 、??? ??? 、? ゃ っ 、?っ ?? 、???? ?っ 「??」 ? ?? ?「???????ー??ー 」 、?? ? ? 。?? ? 。「 ??、??????? ????、 っ? ?????????? 、 、 ? ? ?」?? ? 、 ? 。?? ?? 、「????」 ?? っ?? 、 。?? ?、??? 。? 、 ??? 。
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????「?????」?? ?
???
?????????っ?。????????? 。 ??? ? 。????。 ??????っ 。?? ?。??。 ? ??????、??????? ? ょ 。 ??? ??? ?? 。??????????????????。
????????。???????????? っ っ ? 。 ????? 。?? ? ??、?? ?（ ）??っ ? 。?? ? 。?????????? ?っ ?。?? ?? ???っ?? ?????? ? 。? ??っ ?? ?? ? 。?? ???? ? っ ゃ 、 ??? ?? 。?????。?? ??? ??? ?? 、
????、????????っ?????っ?。???????????、??、??、?????、??????????、???? ? 。?? ????、 ???? ? …… ?。?? ??? ?。 ゃ っ?、 ??? ?、 ?っ?? ? ? っ 。??? 。?? 、 ? 、?? 「 （ ）?? ?」?? 、?? 、 。
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O
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??????????「 ? 」???
??????????
????????? ??????????、 ??? ?、「???」??? ? ?っ?? 、??????????ょ?。?? ???? ? 、 っ?? っ 。?? ??? ??? ??? ょ 、??????????? ??????。?? ?? ??? 、??? 、 。?? ? 、?? ?? 、????? ? …… 、??。
。?」
?????
?，㌧???
???
W場30
　iFE
．er　j
???????????????????????????????????、???? 。
「???」????????、?????
????????。???????????? 。?? ? 、?? っ ???。?? ?（?? ）
?
O
?
ifi’讃1蕪藻塩淵㌘
1　欝　　④しK6（Z）f呆険讃し、つまで支鋤？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をご存じ酎「か？
?
　生命保険は「住宅購入に次ぎ高い買物」と言われております。この機会にぜひ契i約内容を確認してみましよう11
鑑駿紮i鰻諏娠平綴鞭鰹轡欝段蝦3i鰹禦
峯効効即効劾効効効く勉《腕《娩《肋《製つ　　契約内容を確認してみましょう〃
?????
??????
????
??、???? ??、??????????、??????。? ? ? っ?、 ? 。? 、?? ?? 。? ? 。?? ? 、 ? ? ??? ? 。??? （ ）、
?????????????。???????っ?? ?。?????、?????????。???????、??。??? ? ? ??。? ?? っ 、??? 、「 ゃ 」?、? ? 。?? ? ? 、?? ? ?? 。?? 、???? 。 、????? ?、 ????? ????、??? っ ??? 。?? ?? 。??ー?? ?? 、 っ???、 ? 、?? っ 。?? ??、 ???っ ? 。??っ 、 ? 。?? 。
??????
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??っ????????????????。????????????、????????????。????? ? っ???。?? 。??? 、??? 。?? ? ???? ?っ???、????っ?? ? 。 ???っ 、 ??? ? 。???、 ? 、 （ ）?? っ? 。?? 、 、???っ 、 っ 、?? ??。?? ?? ?、 ? 、??? っ 。?? 、 っ?? 、 、?? ? ー? っ 。??? ? 、??っ 。 、 ? っ?? 。? 、
???????????????????????? っ 。??? っ 。??? っ 、?? っ?????????? っ 。?? ?? ー ????????????。? 、 ????? 。 、?。??? ? 。?っ 。 。?? ?? ?、 、 、 、??? 、 ??。??? ??。 、 。??? ? 、????っ?。 ? ? 。??? ?、 ??? 。??? 、 ? 、?? っ 、
????????っ?。????????????? 。??? ? ? 。????? ?? 。???、 ? ???、 ??????? 、? ー ?? 、 ???、? ?? 、??? 。??、 ???。??? っ 、 （ ）?? 。?? ??っ 、? ?? 、?? ? ? 。??? 、 ??? 。??? 、 ???? 、?? 。???? 。?? ?? 、
?????????。??????? ????、????っ???? ー 。?? ??? ???。? 、 ???? ー? 、??? ???。?? ?? ? 、???? ? 、?????????。
???????
??????????
?????
????（??）
???????? ? ? ? っ ???????????? っ 。 ???? ? ??? 、 ? ? 。 ?????? 、 ? ???? っ 。?
?
??
???、????っ??????????????????? ? 、 ???っ?。??? ? ? 、??? ? 。 ?????「?、????? 、?? ? ?」 っ ?。?? ? っ 。????、? 、 ー?????? 、?? ??? ??っ?? 。?? ?? ? 、 ? 、????? 、 ???。?? ? ー ?、??? 、?? 。????? ? 。??? 、???? ?? 。?? ?? ー ??、? 。??、? っ
?????。???????ゃ????、?????「? ゃ （ ） ? ???? 」?????????。???? 「 ゃ、 ?????? ? 」 ? 、??? ???? 、 っ っ っ 。?????? っ 。?」? っ ??? ? 、 、??? ???? 。?? 、 、 っ 。?? っ っ ッ 、??? 、?っ 。??? ? 「??? ?」 、「????? ? ? 」 。????? っ 。?、 ? ?? 、 ???? ?? っ 。?????っ
???、「????????????、?????? ?? 」 っ ? 。「??ゃ???ゃ?、?っ????????????? っ 、????」 っ?? ???、????????????? ??っ 。?????、 ?、 ??っ? ? っ 、 ???? ? っ 。?????? ?、? 、???「 ???? 」 、?? ? 、 ?????? 、?、 。 ? 「??? ? 、 、?? 、 」 っ?? ? っ 。??? ? 、?っ 。????? ??。?? 、 ? ??、?? ? ??、 ? 、 ??????? 。
??????
?????????????????
???????
????
???????? っ 。???? 。 ???、 ??っ っ 。
「?????????、???????。???
????? ? 」????? ? っ ??、??????? 。??? 、??? 、 、??? ? っ 、 。?? 、?。??? 、?っ? ? 、???、?????、????????????????っ 、???? 。??? ? っ 。??? 、 、?、?
?。??、??????っ?。????、????? ? っ 、 ? ?っ?。??、?????????????、?????、? ? っ っ?。?? ? っ ? っ ?。????? 、????、??? っ?。 ?????? っ 。?? 、 、 、
????????????????????っ?。? 、????????、 ?????っ? っ?。 ? ?、 、?? ?? ? 、 、????っ 。 ???、?? ?? ?????????っ 。?? ? ? 、??? 、 、?、??? っ 。?? 、? 、??? ? っ 。 っ?、 、 ?? っ 。?? ?? ??? っ 。??、 ? 、?? ? っ 。?? ? 。??? 、?、? 、 っ 。 、??? 、???? ? っ 。 っ 。 、??? ? ? 、 ??? っ 。
??????????、?????????????、????????????????????っ 。
?? ??、「???? 、 」??? 、 ? ゅ っ?。「 ? ??」????っ??? ? ?、?? 。 ? ? 、????? ?? 。 ??? っ 、 っ 。??、????。 ??? 。? ?? ?? 、?? 、 、 。??? ?、? ??? 。??、?? ?????。?? ?? ? 、 ゃ?、??? ??? っ?、 ? 。?? ?? ? （
??????
????
??????
?
???
「??????????っ??、????っ???????????っ??????
ー?ィー?????。?????????」??? ??? ? ??、?? ? 。 ???? ?? ?? ?? ャ?。 ?? ????、???。 っ? 、
「????????????。?????
?????っ? ? 。 っ?? っ??。 ??? ? 。?。 」?? ??、? ?
???????????、????????? っ 。??? ??????????? ????? ? 。?? 。?? ??? 。?。 ??? 、?? っ?? っ 、?? ??。 ??? 、?? ??? 、?? 。?? ?????、 ???? っ?。 、
?????????????っ???、?????????????っ?。???、?ー ??????? ??? ?。????、??? 、 、?ッ ??? っ 、?? ??? っ 。 ??? ? 。 ー?ィー ?。 、??ー?ィー 、?? っ ?っ 。?????? っ 。?? 、 ? 。
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“
ひ
???
?????
→????
ゆO
????????????????????? ??、????????? ???。?? ?、 ッ?? 。?ッ?? 、??、 ?? ?。 ??? ??? ? 、?? ? ??? っ っ 。
「???、?????????」
??????? 、?? 、?? ????? ?? ?、???? 。???? っ
「??、???????? 。
?っ?? ????。 、?? ? ??? ? ? 。 っ ??っ 。 、?? ?? 、?っ 」?? ?? ? 。
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????????????????????? 。「 ー 」?っ ???っ?。???????????、??? ? ? 。????? 、?? っ 。 ッ?? ?? 。?? ??? 、?? ??。 っ?? ?ー 、?ー っ 。 、?? ?? 、?? ??? ? 、?? 。??ッ ??? ?ー っ?????? 、 ? ?? ????、 、 ャ 、????、?、 ???? ? ?????? 。 ッ?? 、?? 。????? ?? ー ???、 っ???? ?。
「????????、?っ???????
?」?? ?????????、??????っ 。? 、 ???????っ?? ?? 、??????????????。???、??????? ??????? っ?? 。 、 ?????? っ 。「??っ、??????????????
???? ???????? 」?? 、?? ?? 、?? っ 。
「?、?????ょ。?????????
???っ? っ 、 っ?? ゃっ 。 っ?? 、 ? ???? 」??????っ?? ??、?? ッ ? 。 ??????、「 、?、?」 っ?? ? ?? ??? ? ?。
???????? ?? ????????????????、????????????。 ? 、?? ?? ???っ?? 。? 、?? ?? ? ???? ?。 、 ???? ー??? ?、?? ? ッ?? ? 、?ー ー 。?? ? ?? 「 ゃ 」 っ?? 。 ? 、 、?? ??? 、?? ?? 、?? ? 、 ??? 。
「???????。??????????
??????? っ??????ャ?????っ??????、??????? 。?? っ 」??
?，
?????????????????????、?、 。
「????????????ゃっ????
???、??? ???っ?????っ?? ? ?」?? ??? ? ? 、??? 。?? ? っ?? 、 。?? ? 。
?????????????っ?????っ 。 ??? ? 、 っ ?? ??? 。 ??? 。?? ???、????? ?? 、 っ ????? ???? ?っ 、?? 、 ??? 。?? ?? ー
?ッ?????、??ッ??ョー?????? ? っ 。??ー?? ? ? ???、 。?? ?? ??? 、「? 」「 」?? ? ?? ?????、?? ??? 、 っ??っ っ 。?? 、? 、?? ?「 ?? ? 、 ????? ?っ???っ 。??
「????????????、?????
????? ?????? ょ 」?? ?? ? っ ー?? ?? ?、??? ? ??。 ー?? ????。????????、??????、???? ッ?、 ???。 ??
???????
?。???、??????????????? ?ッ ?、?? ッ ョ???????????。??????????? ??????????、??????????????????
?。??????? ? 、 ッ?? ? ? 。?? ??、??? っ
「???ッ?????
?」??っ 、 ッ?? ?。 っ っ ???? ? ? 、?? ?
???????? ? 。
?、
「??? 〜 ????? 、
???ッ?????。 ? 」?? ????????、? ??? ?? 、?? 。?? ??? 。
????????●
徽
???
A
∂◎??
????????????????????、 っ 。?? ????っ????????????? ? 、「 」?? 、 ? っ?。 、?? ??? ???? 。
?????、??????っ???、???? ? 。?? ??????? ??? ?? 。 ???? ??? ? っ 、?「 ー? 」 っ 、?? ??? 。? ??? ??? っ 。????? ー?ー?? ? っ 、??? ???。? ? ー?ッ ? 、 ? ???? ? 。 ?? っ ???????? 、 ??? ー????????? 。??????? ? 、????ー??ー っ???。?? っ?? 。 、?? ? ?
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?????。???ー????????っ?? ?っ???。???? ッ?? ??、 ? ッ ??? 。?? ?? っ「?????。???」??????。????? っ?? 、
??
、．a?j．?
〃
?．．?
?、．
★ ?、?、
、
??
「??????????????????
?」???。??????????????、 ? ? ?????? 。
「??????ょ。??
?、?? ?? 」?? ? ? ???ッ? 。?? っ ? ?。
?
曜●
瀞
」
ノ
○
→????
」
??????。???????????????????、???????っ???。?? 、 ??? ? 、?ー ?? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??、?? ? 。?? ???、 ? ッ?? ?? 、?? 、 っ ??。 ?、? ??? ??? っ 、 ゃ?? ? っ?? 。??ッ ー?? 。?? ??っ 、 。?、 ????っ? 、 ?? っ 。?? ゃっ ????。 ???????? ? 、?? っ 。 ャ?? ??? 、
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????????????? ????????。
???
、?
ノ
???っ????????。???????? ? 。?????????????、?????????? ? 、?っ 、?? 。?? 、??? 。?? ? ?? ??ゃ ?? っ 、?? ? ? 、
「????????、???っ?????
??????? 、?? ー ?
??????」?? ????????????????、 ?????っ 。?? ??? 、?????っ ??? ???????。?? ー? 。 っ?? 、? ? 、?? ? ? ??? 。????? ッ ??? ? 、 ュ ??? 、?? ? っ???、??? ???っ 。 ? ??? っ?? ??? っ 。?? ?? 、?? ?? 、?。 ? っ?、 ??? 、
?????「??????」????、「????????｝???????????っ???? ? 。?、 ? 、 ??? ??っ ? 、????っ 。「?????????、????????
???? ? 」?? ? ? っ 、?? ??? 、 ?。? 、??っ ? っ?? ?? ?。????? 〜 ??? ? 。 ???? ? ? 。?? ????? 、?? ?っ 、?? 「 っ?、 ??? 」?? ? 、?? ? 。?? ??? ッ???? ?、?? 、???? ???
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?????????????、???????ッ?????????、???????? ? ?。?? ッ? っ 、「?? ??」??っ ?? 。 ッ?? ? 、?? 。????ー? っ 、?? ? ??。??? っ ???、 ?っ?? ?? っ 。 、?? ? 。 ュ?、 ?? 。 ?? ????。???? 。?? ? ? 、?っ ?? っ?? ??。 、 っ?? ? っ 、?? ?? っ
????????。?? ?? ?ュー、???????? ? ??????、 ? ? ??? 、?? ?? ???? っ 。?
???????っ?????。??????? ? ???。 ??????? ????? ー??っ 。 、?? ?、?っ ?。
??????
（??????）? ??
??????????? ??
???
???、?? 、 ー?っ ? っ? 。?? ??。? ー?? ? ??? ??? っ? 、 ??? 。?? ??、? っ
??。????????????? ? 。????、????????っ???? ???、?????????っ 。?? ?、 、?? っ??? ??? ? 。 ??? ? ???? 、 ?? 、?? ????。
「????、????????
??っ?? 。?? ???? ゃ???」?? ??? ??っ ?、???????? 、 ??? 。 、?っ ?? 。 ??? ??、 っ
??、?????????っ??? ? 。 、?? ?、??????? っ?? ??、?? 。
????、???????????、
「??、????っ?????、
???? ? 」?? 、 ???????っ 。??? ?
轟
酵’
W）．
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??????。?? 、??、???????? ? ??????っ ? 。?、 ? ? ?っ 。
「????、???、????
???っ? ーー?? 」?? 、 ?
「????。????????
?????、 ???? 」?? ?????。???? っ?っ っ?。
「???????、?????
????? 。??? ????、????っ???、??? っ ? 。?? 」???????、
????、???????っ?
??。???????????、 ? ?????、 ???? っ?? ?? ??。?? 、 ? ??、?? ?。 、?? っ?? ???っ?? ? 、? ??? ? ー?? 。?? ?っ 、?? ??。 ????っ? ゃ?。 、?? ?? ? 、?? ? ＝ 、??? ????っ ?。 、? ??? ? ? 。
「????、???っ????、
???? ?? っ??。 ? 。
???????
■
や
璽D
ら、、
λ／?
の
。．．！i）
棚
．麹彰｛
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?、??????、??????? ? ???????? 」?、?????。?? ???? ?? ??っ?。 ??っ ? ?????????。???、?????? ??? っ 、 ??? ??? ? 。?? 。?? 、?ょ っ??? ???っ 。?? ?????。?? 、??? ? 。?? ?、??? っ 。?? ?? ? 。???? 、 ??っ 。?? 、??、
??????、???????? ??。?? 、?? 、??? っ っ?、?? っ? 、??? ??? 、 ?、??? ?? っ???????? ???? ?? ??。?? ?? 、??? ? っ 。?? ? ? 、??????? っ?? っ ??? ょ 。?? っ? ???、 ????? 。???? 。?? ? ー ュ?ー ョ? ? 、??ッ? 。????????
?????????????っ?。 、?? ?っ???、???? 。? ? ? ??? 、
「????、????????
???????。? 、???ゃっ ???。?? ??? 。?。 」?? ?? ?……??。 ? ッ ョ?? ??。 、? ?、?? ???????? 、?? ???っ 、 。?? ?? ???? 。「?????????????
?。?? ???? 、 ?????????、?
?っ????????っ???。 ? っ ???? ??? ? ?。
「?????っ???????
???? 」
「???? 。
???? ??」
「???? 。 ゃ?、??
???、??????????? ? 。???っ??? ?、???、 ??? 」 。?? 、 っ?、 っ??っ 。 ???、????? っ?? ? 、?? 。?????。 ??? ? っ 。?? ??、?? ??、?
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???????、???ょ????。 ? ??? っ 。
「??、???ゃ???。??
???? ?? ?っ?????」??。? ?。????? ??????? ?? ?
「????????」????
????? ? 。
「?????? ?
?」?????? ??。?? 、??? 「 ????」 ???? ?、 ?
????ェッ?????????。?? ???、?????????????? っ?。
「????????ー??、?
???? ????、?? 、? 、 ー ??? ???? ?」?? ー ー ー?? ??????? ー????。?? ???? ? 、?? ?? 、?????。? ?????ー???? 。?? 、 っ 、?? ?? ?。?? ???。????、???? ? ???? 。? 、
????｝?
???????。
「???????、?????
?????、?ょっ ?????? っ 、?? 、 っ???? ゃ 。?、 、 ??? ? 。 ー??? ??。?? ????ー?? ?? 、????、???? ?。 ?
　　　むミミみ
???????????????? 、?? ?、?? 。? ?、????? 」?? ??? ? ??? ?、?。
「???、?????????
?っ?? ? っ?? ????? ????? っ
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?
誰　・ 。???、
峯
??????」?? 、? ????????? ? 、?? ???。?? ? ? 、?? っ?? っ 。
「??????っ?????
?、????? っ?、 ??? ? ??っ ? ?、 っ?? 、??? ???????、 っ?? 。???っ ??? ??。 、 ??? ??? 、???? 」?? 、 ?? っ?。
「?????????????、
?ー????????、?ー?ィッ?（ ）??っ? ??? ? ?」?? 、? ????? ? っ 、?? っ 、 ??? ?? っ?? ? っ?。?? ?? 、 ??? ? ??? ?、?。?? ???、 ???、 ??? ? ??? ?、?、 ?? ? っ?? ? 。?? 、? ??っ ???? ???? ?? 、?? ?っ 、 ? ?
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???????????????? ?。?? ?、?? ???????? 、?? ? ? 。?? ?????? ???????、 ェッ?? ?????? 、 、 っ?? っ??? ?、?っ 。?? ?、???? ? 、「?? ?? 」?? ?? ェッ ??」 ?? 、 ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? ゃ、?? ??ゃ 、?? っ 。???「? 」???? 、 ー
?ー?????????????。 ? 、 っ?? ?? 、????????っ 、? ???? ?? 、 っ?? ? ょ?っ ? ? っ?っ ? 。?????????????????????? ? ????? 、?? ??? 、?? ?、?? 。?? 、?? 、?? ??
→?????
???????????。?? ??、????、 ????、? ??? ? 、
??????????????
??。?? ?、?、??????? ????、 ? ?? ??? ?、 ? ??? 。?? ?? ?? ???????、? ? 、?? ? 、?? 、??? 、 ??? ?? 、????、 っ???。?? ?????????、????? ???っ ??、 っ?、
????????????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ??、 、??、 ?、 、 、?? 、 、??ッ ?、?? 。?? ???っ ? 、?? ?? 。 ????????????、??? 。?? ??? ? 、?? ????? 、??? ?。????? っ?? ょ 。
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?「?????????、??????????????????? ????????ょ??。 ?? 、?? ???? 、 、?? ? ??? ???? 、、???????? 」?????「??????????????? ? 」?、 ??? ?、? ????? 。?? ???? 、????っ??、 ? ????? ?、?? ?????? 。???、?????? ??????? 、?? っ 、 っ
????、???????????????。????? ??? ??? 、?? ? ????? ? 、?っ ? ?っ 、???? ????? ?。?? ? ? っ?? 、? （?? ）?? ー?? 、 ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ???? ? っ?? 。?? ????。??
???????????????、 、??）?、?? ? ??、????????? 。??????? ?
???????????????? ??????、 ??? ?、? 、 ??????? 。?? 、??，、．?
、??
?????????????。?? ???????、 ?? 、 ???? ? ? 、?? ??? 。
?
?
?????????????
?、?????????????。???? ??? ?、???????? ???。?????
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???????
???．。?、?…????，
?、???????????、?? ???????? 。?? ? ? ???? ? 、?? ???? 、 ??? 。?? っ?? ?? ?、?? 。?? ??? ? 、 ???????、 ? ??? 。?? ????? 、?????? ?????? 。????? 、?? ??? 、??????? 。?? 、??
??????
??、????????、???? ??っ????????? 。?? 、? ??、 ??、 ???? ?? 、??? っ ? 。???? ??? ? ?、??????????? ー?? ??。 、??、 ??? ?、?? ??っ ??? ? 。??????? ????? ?? 、?? 、?? 、?? ??、??? ょ 。?? ?、 ?? 、
????????????????、?? 。?? ???、???????? ???? 。?? ??? ??、?? 、??、 ? ???? ? ??? 。?? ??、?? ???? ??、 ?、?? ? ?ょ 。?? ????? 。?? ?、?っ 、 ? ??? ??? 、 っ??????? ? ??ょ?? 。?? ? （ ． ）
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????
????????????????????????????????????? 。??? ?、??? ?「??? 」???、 ? 。「????????? ?? ??。??ー?? ょ 。ー????? ?????。?????っ ? 。???? 。??? 。 、 、 、?、 、 、??? 。 っっ???????」???????。
???????????????。???、???????????。???????????????、? 。 ? ???、 。? ょ??? ? 。 。???、 、 。 、?、? 。 、 、 、???? 。??? ???? っ 。??? 。??? 。 っ 、 っ??? 、 。???、 。
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、??????????。??っ?、?っ???????っ??????????????、???????? 。 、 ? ? ??? 。??? ー 。??? 「? 。??? 。 、??? 」??? 。??? （ ）????????? ッ ー
????ー??
??????????????、??????????????????????。????????、? 。??? ?っ?、????????。??? ? 。 っ ?。??? ? ??? 。??? 、??? 、 っ??? っ
??。???、 っ??? 。 ー っ 。????? 、 。?? ??。???、??? ?? 。??? 、?? 。?????? ???? ? 、?? ?????? ょ （??? 、 ー ???? 。 ー
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?）。?????????????????????????? ??﹇???? ????? 。????? ょ 。??? ????、 ? ?????????ー、 ???ー、????????? ……。?????、 ョッ?? 。??? 、 、???? 、 ? 。?? 。?????? 。 、? 。??? っ??っ 。 ? 。 っ……。 、 。???????? ? 、 。?????? 、 。??? 、 ?ー 、 ー ー
?????、?ッ?ー?????、???????。????????、 ?。? ? ? 。??? ??? 、?? ……。??? 、 ???? っ 。??? っ 、 ?????? 。??? ?、 、 、 っ?? 。????? 。??? 。??、 。 、??? ????????。??????????。??? 。?、? 。 ???? ? 。??? ????、 ?????、 っ???????? ッ ??????。 ???? っ 。
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?????????? ? 。???????????。???、?っ????。??っ?、????っ ???。?、????。???、 ?、 、 っ? ? っ???、 ? っ っ ? ?。???、? ? っ 。??? ? ?、??? ? 。
????ー??
???????、??????????????????? ? 。??????、??? 。???、 ???????っ?????? 。??? 、 っ 。????、 。??? 、??? 。 。 。?? 、???
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??????ゃ??????、?????っ????。??? ?????ゃ?。
「??」?????????????っ?????っ??????、?????????????「?
?」??? 。「??」??? ょ ょ ?っ????。???、? ? ? 。???????????? ? ???????。 、 ????
?????。????????????????????????????。?????? ????、????????? 。 ??????、??? ? ???? 。 ??????? っ 。?? 、 ー??、 っ ?????? ? っ??、 ? ??。? 、?っ? ? （ 、?ー? ??）。?? ?? ? ?? 。??? 、??? ? 。 、?。? ?っ 、 っ っ??? ? 。??? ー 、??。 ょ ? ょ 。??、 ?。??? ???? ? （ ）
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???????〕?????????????㍉
」
???????
??????????????
???????????、「?????????」?? ??。 ? ?????。????? ?、「 、 ??? ? ? 、?? ???? 」 。?? 、?? 。 ー????」?? 。? ? ?????、? 、 ィ?ョ ? 。?? ? 、
?
上：フランクとべッシ
下中1デイリー。オレ
州ポートランド、195〔
?
???????
?????
???????? ??????????? 、 。?? ュー???ッ 、?? ??ー っ 。「????、?????」????ー?????、 ???っ 。?? ???っ 、 ー ??、 ?? ??? っ? 。?? ? ー 、??ィ??ョ? ?ー???? ??? ?? ? ??????? っ??? ィー?? ???。 ? 「????????
?」???????????。?? ? ???? ?????? ? ? 、???????。? ? 、?? ? っ ??? ??? 、 ??? ???? ? 「??? 」 「っ?」?????、????????????? ? っ? 。?? ?『 ?＝「??????」?????????????? 、 ? 。?? ?? ?
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?
?
婆　　　　@　?????
??
???
??????????????????? ゃ??
???
??
???、
??
　　
@　
????
?．???
グ：，As く〔㌧、、 ））
??っ?????????????????? ????
〔?
叢紀よ絵実
2・鍔かif誇更
?
???????????
?
???
●レヘノハ
ρり????
，，，?????
?????????????ヵ??? ??? ? ???? ????? ?
　　’乙1
て｝へ■
N－IF
　x
?? ??????
xs　（r　rN　ts）
?
．???
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??、?????????????????? …???????????
■　　　グ
?
福
?、（?
??????????????．???????? ???? ?????? 、??? ? …
置・．よじミ
・駒でぜ馬
??????? ?????????ッ????．????????? ?．
????
????
???，?
????ー
??????????????
??｛
???????? ?? ?????????????????
?????????
??（
??㌧
??
????????????? ?
??????
???? ?
???? ??? ?? ??????????? ???????????????》← 。
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102
????
?????????ー???????
??????????、??????????ー ょ っ ? ー?? ??????、??? ?????? ? 、 「?? ? ゃ?? 。?? ? ? ??っ ?? 、??? ???「 ー」?? ? 。 ??? ???? っ 。
出席者
編集部
司　会
井上いつみ
田村幹代
藤田勝美
間瀬中子
田中喜美子
???????、????????????? 。「?ー」????????????ー ??? 。?? 。??? ?? ??? ??っ??? 。 ???? ?? っ 、?? ?っ ?ッ
?、???????????????。??? ? 、?? ? ??。?? ? ???? ?? っ ?????? 、「 っ 」っ?? っ ? ?? ? ゃ 。?? ? 「 ー」 ッ?? ??っ ??? ? っ ?。
?????????????、????
?????っ???、???????ッ??? ゃっ 。??? ????っ ??????????? 、? ?? っ?? ? ? 、「 っ 」?? ? 、「?? ゃ ? 。?? 。?? ? 。?? ? 、 ??っ ? ??。??ょ ? ???? 、「? 」?、 ??? ?、「??? ??? ? っ? ? ??? 、っ っ 。 、?? ? ゃ ? 。?? ????? ?、??????、?? ???? ?? ??????? ?。?っ 。 ? 、 ?
???????????????。?? 、???? 「?っ??? ?」 、「 っ 、 っ……、 ? ……」???っ?、? 。??????? ???。?? ?? ? ? ? 、????。 ??? ??? 、 ? 。?? ? ?????? ?? ?? ?「????????????????? ??????? ??、「?ー」 ???。??、???????? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ゃ 。「???、???ゃ???」??。???
???? ??「 」っ 、「????????????」っ?????、???「?ー」 ?? ?。???
?????
??「?ー」????っ?ゃ????っ??? ? ?? ??????。?? ?? 、「 ??、 ? ???」???? ? 、 「 ー」?? ? ? 。 「??ーっ?? 」 ゃ、?? ゃ?? っ?。?????、???? ?????????? ???? 、??、 、 、 ???? ???。 ?? ? 、??っ??? 、 。?? ? 、? ? ????、?? 。 。?? ???、 ???? ? ゃ 。?? ??? ?? ?
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????」?????、?????? ?????、??????、????? ???。???????????、??? ????? 。 ? っ ??? 。?? 、 「 ー」?? ? 。??「?? ???。 ?、? ??? ? ?。?? ? ゃ?? 。???? 、?、 ??? ??? 。 、?? 、?? っ? 。?? ?
藤田勝蔓さん
????、??????。?? ????? ????????? 、?っ??。?? ?? 「 ??」?? ?、 ????? ?。?? ?? 、?? ? 。 ??? ?? っ?? ?? っ 。?? ?? 、「?ゃ 、?? 」 、?? ?? 「 」 ゃ?? 、 ? 「 っ?。 ??? 」。?? ??。 っ 」。??っ????? ?、 ?ゃ?? っ? っ?、「 ??」っ 。?? ???? っ ?、?? ? ? 、「?」っ ?? ???っ? ?。?? ?? 。?? ? ュー
????????????、???????? ? ??、?? ????「???」???? っ?? 。?? ?、 ャ っ?? ? 。 ???「 ゃ ? っ?。 」???。??、?? ュー ??? ? 、「 、 」っ??、「??、 ゃ?? ?? ェッ ョ ?」 。?? ?? 、? ー」?? ? 、 っ?。 ? っ?っ ? 。?? ?? 、?????っ????????ャ??ャ?っ??? ?、 、?? ? ???? 。 ? 、「??、 ???? ? 」っ?? ?? っ?。?? ?「 ー」っ
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????「??????っ??っ?????、 ???」。?? 、? ??、?????????? ? ??っ 、「 ー」 ? ??? ?っ 。 ? ??、?。?? ?? ??? ? 。 ???? ??。 ? ????? ?、 ? ー ??? ??「 ー」 ???? 。? ャー ョッ?? ? 「 」?? ? 。?? ? 、???? 。??????? ???? 。 ??? ???? 、「?ー」っ ??? ? ??。??? ?? 、 、
?。???、???、?????????。??、????? ??? 、 ?。?? ? ? ? っ????? ? 、?? ? 、 ー????、 ?〜?。 ??、?っ ?っ? ?、? ????? ? っ 。?? ? ? 、?? っ? 、??。 ?? ?っ 、?? ? っ??。 ?? っ?? ? 、??っ 。?? ? っ 、? ??? ? ェッ 、?っ 。? ?? っ 、?? ?? ? 、 っ?? 、っ 。???? ? ッ 。
????っ?????????っ????
?????
?????、?????????っ????? 。?? ? 〜?? 、?? ????? ???? 。?? 、 。 、 っ?? 。?? ?っ?? 、??? っ?????っ? ?????? ????? 、 ??? 、 ? 。?? ? 。?? ? っ?? ? 、?? っ っ 、?? ???、 ?? ??? 「 ー」?? ??ゃ 。?? ? っ 。????、?? ? 、?? っ っ?? ? 、 「?? っ? ゃ
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????っ???????」???????? っ ??。?? ??? ??????????????? ? 、 ????っ 。?っ 。???っ??? 。?? 。? ? っ?? ?、 。 っ??????、っ?。???? ? 、?? 。 っ??ゃ ???。? 、?? ? 、 っ??? ?? ?? ??? 。?? ? 、?? ?? 、
田村幹代さん
????「?ー」??????????????????。?????。???? ……。?? っ?????????????????????、?? っ 、 ??? 、??? ゃ 。 、?? っ 、 ゃ……。?? っ ? ょ 。?????ー?????。
????? ??? 、????? ? ょっ?っ 、 ょっ ???、 ?? ???。?? ???? っ?? 、 ??? ?、 。?? ??? ??? 、??っ 。?? ???、 ??? ? ゃ?。 ? っ
??。?????、???????????? ??。???? ? ? 、?? ?????????。??? ? 「」?、???????っ???????」???、? ? ? 。?? ??? 、?? ?……。?? 、?? 。??、 ? ゃ?? 。?? ???っ 、?? 〜?? ? ? 。?? ? ? っ ???。 ? ャッ?? 、 っ ??? 。?? ?? ??? っ 、 。? っ 、?? ? ? 、?っ 、 ? っ 。?? ?っ ?、
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??「???????????? ?「 ー」っ?? ?? ??ゃ ? 。 ? ?? ??「 ー」?、 ????「?ー」 。 ???? 、?? ? ? 、?? ゃ ??? ??? ? 、?? 。?? 。?? ? 、 、?? ?? 。 ? ゃ?? ?ゃ ? 。??、 ?? ?????。 ?? ? 、? ャ?っ??? 、 っ 。?? ? っ ッ???、 ?? ??。?? ??っ ??? ?? 、 っ「????っ????。?ゃ?、?????ー??? ? 」 ?? っ ゃ 。?ッ??? 、 ? ? ?
?、????????、???????っ?? ? っ 。?? ?????? ??? 、「 」 「?? 。 っ 」 ゃ 。?? ? ?????、 ? 、っ 。?、 ?? ?????? 、 ?? ? ???っ?。?? ?????? ? 、 っ???、?っ????? ??? ??ゃ?? っ ?? ? 。 。?? ? ゃ?? ?? 、 っ?? ゃ ?、っ 。??、 ? 、 ? ????????、 っ ????? ?? 。?? っ?、 ???? ゃ?? 。 、?? ?? 、?? ? 。
→????
「???ーっ?????」っ?、??????????ゃっ???????????。????。?? 、?? ????? ? 、 ??? ?? 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ?? 、「 ?? ?????っ??????、????????「?ー」 ゃ っ 、??っ???? っ 。?? ? 、 ? ? 。?? ?? ? ?? ??? ? ー っ 、??っ っ?ゃっ ……、 、?? ?? ? 、 。?? ??? っ 、?? 。?? ? 。?っ ??、 っ?。 ? ?? 。?? ?っ ?? 、?? っ ?っ 、 、
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???????。??「???」?????? っ 、 ? 「 ー」っ?? 。???、 ??? ??? っ 、 。?? ? ?? ???。??ャ ャ ? ?? ??? ?? っ 、 ッ?? ? ?????? ???????? ? ?っ 、 、?? ??? ?。??っ ?? ? 、?? ? 。??? 、?? っ 、??、 ????? 。??? っ?? ? 。 。?、 ッ ゃっ 。「 、????????っ ?????、 ?????」っ??? 。 ?
???????????。??っ ???? っ ????っ???「 ー」っ ??、っ ッ ??っ ?。 。 ?????。?? ??ゃっ?? ?????? 。?? ?? ?、 ?? 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ?、 ?? ? ?? 。?? ?? ? っ?? ? 、 、???? 。????? ? 」っ 。?? ? っ 、? ー?。 ?? ?? 、?? ??? っ?。 ???? っ?。?????、???。?っ 。?? ?????? 、?
????????。?? ??、?っ??「?ー」っ??? ?? 。?っ ? ???、 ? ? っ ????っ??、 ?? っ?? ?、? 。????????? ? ? 、 っ????、???? 「? 」っ ??? 、 。?? 、 っ??? ??、「 ? ゃっ ??、??、っ??っ ?」っ 、? ??? ゃ 。??。?? ???? ? 、「?????」「???」???っ?????っ???っ ッ ?? ? ???。?? ? ? っ ゃっ 、?? っ?、 、 ???。?? ???
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???????。??????????????? ??? ? ッ 、「???????ゃ???????????」っ?。 。 ゃ
??。?? ??? ? ???? 、 ???ゃ 。?? ?? ? ???????????、???????、「?っ???? っ〜」っ?? ?? 。??ーっ? 、 ???っ ???。?? ? ?っ?? ??? ? 、「?? 」っ ? っ
井上いつみさん
???っ??っ?????。?? ? ????。?????。?? ?。? 、? 。?? ? 、 ???、 ? っ 、?? ? ? ? ?? 。?? ?? っ 、?? ?? ?。?? 、??? ??? ?、 ?? ??????? ?。 ? ? ??? っ? 。?? 、? 、 ょっ 、?? っ ? 。?? ?? ? 。?っ ? 。 、?、 ??? ???? ? っ 。?? ? 、?? ? ? ? ゃ?? っ ?、 ……。?? ? っ っ ー??っ ?? ゃ 。?? 、?? 。?? 。??????
????、??????????????、 ? ゃ?????。?? ????????? 、 ??っ 。? っ 。?? ?? 、???? ?? ???。??????っ 、 っ?? ???。 、??? ? ? 、??っ 。 。?? ?? ー ?、?? ??? 、 ?? っ 。?? 。?? ??? ? ??? ?、 っ???? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ??。?? ? ???? ?ゃっ 、 ? 、??「?ー」 ????????????っ?、?????っ? 、?
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?????ゃっ?、??????????……、 ?? ? 。???っ??????????? ? 、?? 、 ?? ??????????っ 。? ゃ?? 」 、 っ 、?? ??? っ ?? 。司井す聞司会上よ二会　　N
???、?? ????????。?? ? ??? ???。?? 「 」 ゃ?っ 、 ?ー」 「 ー」 ゃ??っ?? 、 ????? ?。?? ??? ? っ?
???????っ??????。?? 。???? っ ?っ???。???? っ 。??、 ?? ??? ?。? っ
??????。?? ? 。?????????????? ?? 。?? っ 、 ? 。?? ? ? 「?? ょ 」 、 ?????? 。?? ?? ????、 ????。 ??? 、?? ??。 ?? 。 ???? ? ゃ 、?? 、 っ? ?、??? っ?????、? ??っ 、 ゃっ?、 ?? ?っ?。??、?? 、っ っ?? ? っ 。 ゃ ょ??。 ?? っ??ゃ ?。 ? ??? ??っ 、 ???っ ?っ ……。?? ???? 、
?っ???ゃっ?、???????????? ? ?? ?、 、 っ?? っ ??? 、っ??っ?????。 ? ??? ? ?。?? 、? ??っ? ? っ?ゃっ?。 ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ?? 。 、?? ? ッ っ??、 ???っ 、 ? ?? ? っ????っ? 。?? 、??? 、 、??????ー?? ????????? っ 、 っ 。?? 。?っ ??? 。?っ ッ ー?? ?、? ?? ゃ???? ???????? ??? （ ???、?? ー ? ）
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r7り一スペース
　蟹箋漁漁贈擁蟹　gs一＿一隅＿蟹＿鍵墾
??ー??????ー?ョ????????? ???（??）
????????????、??ー????? ー ョ 、 ? っ??。?? ?? 、 ???ー?ョ ? ??。?????????? ??? 、 ???、 ー ョ?? ?っ 。?? ??? ?ー 、?? ? 、?ー????? ??ー ??? ???、?? ? っ?、 、?。（???）?? ?っ ? 、????っ?。?? ? 、 ?
→??ー??ー?
縄誤遮蓮！叢?????????．???????????㌔????????????????????????」
??
???????????。?? 、??、? 。（???）?? ????、?、?? ? 。（ ? ）?????????????ー?????? ??? ??? ????。?ょっ????? ??、 ? ??
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レ
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■答舗
ギ∫”t　㍉　ぜ賦
璽1涛誌．．t
　　　’・黙証謬
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　　　鍵幽；
??????
露騨
癬羅i
ご1藩慧
睾撫毒
’” @ヒ．“・噺．徽?
?
?????、????、?????????? （ ? ）???っ?。?? ー? ?ー ョ ? 、?? ?? ?ー?? ? 。 、?? ?? 、
???っ???、?????????。??? 、 ? 、 ??ッ ??? ??? ?????っ??????????、?? ???????? 。 、 ー
?????、??????????、????っ ? っ???。?? 、?ょっ???ー ????ー?ョ 、 ??? ? （ ）
????ー
???
????????????????????? ?。?????????、 ???? ?、 ??? ?? 、?? ? 。?? 、? ょ 。 っ?ょ ? 、??????? ? ????? ???、 、?? ??? ? 。?? ?、 ? ??? 、??? ? 。 っ?、 ??????、??????????????? 、 っ?? ?。?? ??? ?っ
???、??????????、?????? ? 、 ??? ??? ???????????。????、??????????ー?ー??? 。?? ??????????????。???ー??ー??ー?
????「???????????」??っ ?っ 、????????? ??????? っ 。?? ? ???? ?。 、?? ? 、?? ?? 。 ???、?? 、?? ?? 、?? ??? 。?? ? ? っ ょ?? ? 、?? ? っ 。?? っ? ー 、 っ ょ?? ? ? っ 、?? ? ? 。?? ?? 。 ???? 、 っ?? ? 、 。?? ? 、 ????? ? ?? 。?? ?? 、?? ???
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????????????????????。 っ 。?? ???????????? ????ょ???、 っ?? 、 ???? ょ 、?? ? 。?? ?、?? ?。 ??? ?、 、?? ??っ ??? ? 、?? ????? 。?? ? っ?? 。?? ????? ?? っ 。?? ??。??。??。「 ? ? 、 」??????? ?????? 、???? っ 。?? ? ょ ? っ 。?? ? っ 、?? ??? ?? 。
?????????????????、?????。 ????????????????? ? 。?? ? 、?? 。??、 ?? 。?? ?、 っ?? ?ょ 。?ょ ?、 っ?? ?? 。?? 。 ?? 。??、 ? 、?? ??? ? っ ? 、?? ?? 、 っ?? ? 。 ?、?っ 、? っ?? ?ょ 。?? 。?? ? ? ?? ?? ? ???ょ 。 。?? ??、 ??? 。 ? ??? ??
????、????????????っ??? ? 。 っ?? 。 、 ?????。???? 。?? ???
??????????????
?????（??）
????????????????????? 、 ?????? 「
?????????」??っ???、???? ?。 ? 、?? 、? っ ????、 ? 。
????????? ? 、??「? ? 」?? ????? 、?? ?っ? ? 、?? 「?? ? っ っ
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??????」??っ????????。?? 「??」「????? 」?、 っ?? ? っ?、 ?? 、 ??????????????。?????、? ?、?? ? 。 、?? ??? ? ???? ?? 。?? ? っ?? ? 、
?????、???????ー??????? ??っ???? ? 。?? ???? 、「 、?? ? っ っ?? ??。???????? 、?? ? っ 。?? ? ?? 、???? ??? っ 」?。?? ?? 「? 」?。 ? 「
???ー??ー?
????、?????」?????????? っ? 、 ??? ???? 、???? ?????? っ 、?っ 。?? ??、? 、?? ? 。 ??っ ? 。?? ?? 。 ? 、 ??? ? っ?? ?? 、?? ?? ? ? 、?? ??、 、 っ?? ?? 。 ? ??? ? 、?、 ? 。?? 、 っ?? ??? 、 ー?? ?? 、 ??? ? ? ? 、?? 。?? ??? 、 ???。 ?? 。?? ??? 、
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???、???????????????っ 。 、 ?????、?? ??? ? ??。 ? ? ??? 、?? ? ? ??。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、??? 、?????? ??、 ?? 、?? っ? 、 ょ??。?? ??、??? ?? ??、 ??? ??、 ??? ? 、??? 。?? ?? 、?? ?。 ????、????????????????????。? 、????? 、?? ……
?????????
?????（??）
????? ??????????? 、 ??????? ????? 。?? ? 、?? ?っ 、 、????? ????? 、?っ ? 、 ? っ???? ? ー っ …????? 、????、 ー ???、 ?? 「?」 っ ??? ?? 。 「?? ?? ?」 、?? っ 。?? ??? ? 「 」
?、?????????????。?? ?ー ????????ッ?? ???? っ 。?? ? 、?? ?? ? ??????。?? 、? っ 。?? ????? 。?? ッ?? 。?? ? 、 ??? ?、 「?? ?? ー っ 。 っ?? 」 。?? ? ? 「 っ?? ??? 」 っ?? 。?? ??? ……?、 「 」 ??、 ?? 、?? ?? 。?? 「? ー ? ー?? ?｝ っ 、??。
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???????????????
????（??）
???????? ?? ?? ??、??? 、???。??? っ ? ????。 ?っ??っ ? っ??、 ゃ ??? ???。?? ?? 、 ? ??????? ? ?……。???? 、「?っ? っ ? っ ?」 、?? ャー ョッ っ 。?、 っ? ? ? 「???」?? ? 、?? ? 、 、?? ??? ?。?? 。
「??????????」
??っ??????????????っ??? 、???? ??? 、 、「??????????」?????????????。 ? っ?? ……。「???????っ????っ?」
??????、?? 、?? っ? 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ?? っ ょ っ っ?? 、?? ……。
「?ー?ー?????????」
????????? っ 、?? ??ー?? 。?? ょっ っ?? ? ? 、??っ 。
「????????????」
??っ??? ー ー???……???? ??? ?。?? ??ュー
????????
??、?????、???????????? 。 ? 、?ュー?????ゃ、??ゃ?????????。
　　一
「??????????っ?」
??????????????っ???????。 ?? ?「??????????????????
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?????。
「???????????????」
????? ??????、?????? ???ッ ??。 ?ー ??。
「???????? っ 」
????? 、???、??? ?????。????っ????? ? 。?? ? ょ ?? 。??? ? ? 。 ??????、? ? ????? ッ
?っ??????。????????、??? ? ?、?? ?、????っ? ???????? ??ッ? 。 ? ???。
「??????????」
???? っ 。?? 。 ー?? ????? 、?? ? ー????????????。?????、???? ?? っ? ?? 、 ??? っ 。
からだを動かす生活
活動の豊かさが衰えを防ぐ
上手につきあいたい老年期のからだの変
化／高齢者に必要な体力は“生活体力’／
体操は心も元気にしてくれる
、
◎発行所一一（株）いっと編藻室
〒162東京都新宿区市谷砂土原町」一2－38
　　　　　　　　　　　タイホーピル203
frO3－3266－8958　FaxO3m3266－8959
◎発売元　　　甲陽書房
〒101東京都千代田区神田神保町2－10tro3－3a61－2260
離叢
』
●
????
ムv
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????????、「?っ????????? 」 ?? ??? ?っ???。?? ? ????? ? 、 ??? っ ?
「?ー?ー???????ー?ー???」
????? 、 ?????????? ?? ??。?ー ー ??????ー?ー????????、 ??? 。????????、 、 ?、??? 、?? 。??? ?? ????。?? ??、? ? っ? 、?? ? ??、??? ?? ????。???????????? 。 ??????????? ?っ ……。 ? ??? 。?????? （ ）
???????、???????????? ? 。?、 ?????｝??。?? ?? ， ????? ?? 、?? 。?? ? ? 、 ??? ?? ????、??????? ? 、? ????? ??? ? ?
??
?????
?????
?????????????? ??? ??っ? ????? 。 ? ??? ? ??? 。 ???
???ー??ー?
????????????????。???????????????????。?? ?????????? 。?? ? ?、?? っ?? 、 ??? ??? っ?? ? 。?? ? 。?? ???っ ? 。?? ?、 ??? 。 ??っ ? ょ 。???????????????????????。?? ー?? 、 ? 、???? ???????? 。 ????? 、??
?????????? 、??????、 ??? ?? ?? ?。???? ? 。??
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／fタ64『7ら！ヲクto
、????享言団飯の勝吉事
　　　嚢鷺織肇霧塑
’1・・ラ解緬伽範備忘瞬1・ノ物嚇
z．重くの引飯の⊃し．武多斥～宕．
3・叙¥露雛毛嚢撫勤
4，／｛frkva．パイうbl　A’　r6ビて邑樽冷陛肉・・てい1やぐく殉
　欝臨鯉瓢篇凝ぜバ〈吻♂k
矯黙：1惣：撫蹴騰
6，髭「罰」特ト支袴ザ梱†t，1“’Ltv　l・謡い・・thNいて
　罐か一翻麹學て下記痂難・・の吻，
?ヒピけレ喰浸し、てム9バ司t　“¢L．し螺し
?
の測クいk
?。??????????????????? ? 。?? ? ???、???????????っ ?? ? ? 、?? 。?? ??? 、
????っ???っ?、??????っ???、????????。????????? ? っ 、??? 、? ? ? ? 。?っ ?、 っ 、?? ??? ??
????。????????、????????? ? ? ?、?? ? ? 。?? ?? 。?? 。 ?????? ???、?? 。?? ? ?? ???? ? 。 ??? ? 。?? ?、 ???。?? ?? ? ?? ? 。?? ?。?? 。 っ ??。?? ? ??? ? 。?? ?? ? っ????????? 。? ??????? 。?? っ?? ??? ??。?
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e 老人ホーム情繧センター勇
←→?→．??←?????
???????ー?????????ー???????っ ??? ????????、「??」?????????っ?、??????????????????、?? ???? 。?? ???? ? 、?? ??っ っ?? ? 。?? ー???? 「??」 、 、?? 、? 、?? ??? 。?? ??? ー ??? ? 、 ??? ?? 、 ?????? ??
2
?、????????????っ ? っ ???? ??、?? ? ??????? 。「? 」??? 。?? 、?? ??????? 。?? ?? 、 ??? ??、?、????????????。?? ???? 、 ??? ? 、?? ?? ??? ? 、?? ???? 。?? っ 、?? ?? 「 」?? ? 、
?????、?????????? ??????????? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? っ? 、?? ? 、?? 。?? 、
??????????????
??????。?? っ?? 、 ???っ ???。?? ??? ???。 ? 、 っ?? 。?? ??? ??? ? 、?? 。?? ??「 」??、? ??????????? ー ??? ?。?? ? ? （ ）
????????? ょ??????????????、?っ???????っ? 。??? ? ???、??? 。??? 。?????? 、 。??? 、????????????、???? 、??????????? 。（ ??）???? 〜?? ー?? ? ー
??（??）??
??「?????
?ッ???
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Nl：　：一
　　’尽川旧人の教台人践を再検，i寸する
???
?
幽太郎良　信著
「??」??、???????
???????????????? 、??? 。 ??、 ?? ??????? ? 。??、
????、??????????? ? 。?????????????、????? ???????? 。 、?? ??? 、 「???「 」
?????。???、???「???????」?????、??? ????。「??」????????。?
????? 、?? 「 」? ?。?? ???? ? （?）
鶴田町著
????「 ッー」 、??????、 ?????????。 、 ????、 ??ー?。? ??????、 ??? ?? 、 ?
????????。???????? 、???? 、?? 。?? ? 、?? ??? ? 、?? ?? 。
???? ェ??ー ??、?? ? 。??ァッ?ョ ??? 、
??????????、???
??????? 。?? ? ? （ ）
EIM：EE　IES
　　それからのノうたちの選択
木村民子著
?????? ? 。?? ??「???」 ??? 、 ???? ? 。「????」????????
??。??? 「? ????」 ? っ ?、?? ?? ?? 「?? 」? ? 、??」 ? 。??? 、?っ? 、?
?、???。?? ??ェ????? ?、?? ッ ー （?? ） ?、?? ????????????（?）
トラウデル＆ワルタt一。ライナー　絵
ンモーネ・ノ＝tタイン文／西川騎・訳
?????????、?????? 。 ???、 ??? ?、?? ???? 。 ? 、 ? ? 。?? ??、?? 。 っ
??????????????。?? ?????。 ???、「?? ???????」?? ?? っ??。 、?? 。 、?? ゃ
?????ゅ??っ???????っ 、 っ ???、 っ ??。??っ?? ??? ???? ?、?? ?? 。
????????????（?）
　　　　　　　痴呆の匿界を生きる
竹中星郎著
???? 、?? っ??。 ???????????、 ???。 「 」「??」????????、?????? ? ッ?? っ っ
?、「? 」 ??? ???? ?????、 ??? ? ?、??、?? ? ? 。 、?? ??? ? 、
??????。?? ???、? ??? 「 」?? ? 、 ?????、?。
?ー??????????＝?????
木村繁著
???? ??? ??? ???? 。?????? ??、 。?? ?、 、?? ? 。
??、? 、?? ? ?、?、 ?? ?????? 。???、 、「???????」???、?????? ?
????。?? 、 ???? ??? ??、 ? ??? ?? ???? ??。??。?? ?? ＝ （ ）
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??
??ー?
　　
@　
@　
@　????
、（??
???????
???
???????????（?）????????????、?ョッ??????????????「??????」??っ???っ 。 っ ?っ?? ー ??。???っ????? 。 ???ー?????、??? っ 。??? ? ???? 、? ? ?? ???? ??っ?。??? ー ? ???? ?。 ? っ?? 。????? ?? 。??? （ ） 、
v譲
参熱灘
繍嬉∫
??????
??????ー??????????っ??????????????????、
「?っ?????????????」
??????? 、
「?????? 」
????っ?? 。??? ? ????? ? ?。?????。??? ? ? っ っ ? ? ー ???? ? ???、
「???っ???ょ?。 っ?? 」
??? っ 、 、 ???っ 。??? ?っ 、?? 、
「?っ??????」
????? ??? 。 ? っ 。??????? 、 。 、??????っ ? ?? ??、 ??っ? ?、??? 。「???????」????? 、「???? ????」??????、→?????????ー????
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「???????」
?、?????。? ? ?????????????????????????
「???っ ??、???ー???っ????ゃ???????」
?? ? 。 ?????? 、???????っ?。?? ?、 ?????????????????????? 、 ー っ 。 ー??? 。 ?? ? ? 。 ???っ っ 。?? ? ? 、 っ??、 ー ? 、 ー 、??? っ 。 、??? ? っ 。?? ??。
「????????」
????? 、
「???? 」
??? っ っ 。????? ? ?ー 、??? 。?? ????? 、 ー っ 。 っ 。?? 、 ? っ っ
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??
轟、
???っ?。
「?????????」
???? ? ?????????、
「?????????」
??????。 ョッ??っ?。
「??? っ 。 ???????っ????」
????っ?。
「??????? 」
??? 、 ? ? ??????????、?????????????????。?????????????????????????。
「???っ? ??? 。??????????」
????? ???っ 。???????????? ? ? ? ???「 ???? ??? ??」???っ 。 ??、??ッ?????????? っ 、 ? 。??? ??、?? ー 、 ー ???? ? っ 。 ー ???????????????? っ 。 、 ー?? ? 。?「????? っ 」??? 、 ー? ?????? ? 。
?????????????????
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??????????????。
「??????っ?????っ???????。??????????????????
?????????」?????、 ??? 、 ?????っ?????????????????。?? ???? っ ? 。??? ? っ ? 。?? 。?? ? ?? 。?? 、 ー ? ???っ ??っ??、?、? ? ? 、 っ っ??? 。 ?、 、
「???、?????」
??? っ っ 。 、????? ? っ 、???ー? ? 。 っ??、? っ 。?? 、? っ 。 、??? っ 。?? ? 、 。??? 、 。 っ ー??? 。 ー 、??? ? ? 、 っ?? 、
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鷲
　動η
獅　　鷺薦藩構．、譜
?
?
　　A，
　紫ノ”躍
欝穫・識、，
難
???㌧???
　　　　　馨。欄雛！灘騨饗
瞬撫鞠一
轡－麟
　　ダr麺鋼
　　　・・　轟㌦
穏
毒F
亀，
瞥娠ざ
　　　ξ　’匪レ。轟
ねサ　　　　　　　みコ
ー・ F、呂　1．tl、趨r嘉1二讐．
更　落韓’
　輸骸　㈱
嫡磯轟　　鵬・
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「?????????????????????」
???、??????ー?????、
「???????????? 」
??? 。 ????? ???????????、??????????????っ????。 ? 、 ?????????????????????? っ? 、 っ 。??? ー ???? 、?? 、 っ 。??? 、? ? 、 ???? ??????????????????????????????????。??っ ? 。?????? 、．??????????????????? ?????????? 。
??? 、 （?? 、? っ ）?? 。??? 「 」 ー ?????????。?? ??????。「??????? ??? 」 ?? ? っ 、 ???????? 。???????? ー? ? 、??? ー? ?? ????? ??。
??????????ー????
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??っ????????????????????、??????????????????、 ? 。 ? ????っ????。
「?????????????????????????っ?????」
??? っ 。 っ ? 。????? ?。 ??? っ 、
「????? っ 、 ? 」
???。 ? ????????????????
「???っ????? 」
??? ?? ?? ?
「?ょっ っ? ゃ 」
??? 。?? ー 。
「（?ー??）? 」
???????っ 。
「?????っ? ??? 」
??????。???? ? 、 。 。「??? っ 」 っ???? っ????? ー 、??? 、???っ?。?? っ ー 、?? ? 、「???????っ? ???? ????」???。 ー っ
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?
i
?，
??
?
　tat
一　）　，
?????? ?
岬
耐
??????????っ?????????っ?。??????????????????、????、
「?????????????っ????」
????? 。
「??? っ ? 。 ????????????ょ??」
??????? 。
「??????? ???????????? ????ょ?」
??? 、 ?。????、 ??、 、 っ 、 ? ??っ????。 ?? 「 」 っ 。??? ?ー っ 、 、
「????????????、 」
??? っ 、?? 。?? ー 、?? 、 ー っ??? っ ? ? っ 。?、?ー 、?。? ? ??? 、 っ?? ? 。
「????、?????????? 」
??? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? ?? ? （
????????????????
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??????????????「? ?
「???????ょっ????
??、???」????、 、 ??ょ? 「?? ? ??? ょ ?」????。? 、 ????、 ? ??? っ? 、?? 。??????? ? 、????、 ????? 。?? ー、??。?? 、「 ? っ?? ??????????? ? ???っ 」 っ
???
??? ．????
????、〜
???? 、?、??? 、????…
，イ　1
、
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???っ????????っ??? ??? ??? ?っ?????? 。?? ? 、?? ??っ ? 、?? ?? っ???? ? 。 ??? 。?? ー?? ? ?????? 、 ????。?? ???? 、????? ??っ??、??? ー 。?? ? っ?、 ?? ー ー?っ ??? ?。?? ? ??? 」
「??…?????????
??」
「????????????っ
???????????。???? ??????、??っ ???? 」?? ? 。
「……」
????????? っ 。?? ???、 ???? っ? 、?? ? ? 。?? っ????? ????? っ 、?? っ 。?? ?、 ??? ? っ??、 っ ???? 。?? ??? ???? ??、 ??? ?っ ???? ? っ
’’
溢
　　　K　託簿滋ダ噺
瀦撃㌧甥
?。?? ?
??。?????
?っ?。?? ?、?????????????? ??、 っ?????? ? 。?? ??? ??っ ? 。??、???? ? 。?? 、????? ? 。?? 。
??ーー????????
????．??
t喝．民
（
????????????????????? ? ? ??? ??? っ ? ???? ??? ? ょ?? 、? ????? 、?っ ???
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???。?????。?? ッ ???????? ?っ???、????。?ャ ?ャ 、 っ??? ?? ? 、 ???っ っ ?。?? ? 、?ゃ? ??。 ? っ?? ?? 。?? 「 、 ???? ??? ? ゃ?」 ? っ 。 ???? ????? ?、 っ?? ?? ? っ?? 、 ??? 、 ー?? っ っ 。?? ??っ っ???「 、 、???っ っ ょ 」
???
噸　欝瀬惣
　み等　弓縫撫郵
???
rパ＼〆影戯欝
9∵姦嘱
鍬一
ぎφも牽
“帆．ntM．、綿円
???
??っ???、????????? ? ? 、?? ?? ???、????? ?? 。??「 ? （?? ）? 」?、「 ??? 」?? ? 、??????? ??ー?? ? ゃ?????? ???? 、 ? 」?? ??っ 、?? 「?? 、????っ 。?っ っ ゃ?? 」 ??? 。? 、?? ??? ?? 、?????? 、?? ???
???????、???????? っ? ょ?? ??????? ???????????。??????????? ? ? ????? 、 ??、 ???? 、?? ??? ? っ?? ー 。?? 、 ? っ?、 っ 、?? ? 。??っ ?????? 。???? ??ー 、?? ????、?????、?????、 ??? 。
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???????、???????? 、?? ???、??????
????。??? ????っ????ー??、?????????、
??????????、???????????????。????、?? 、 っ?? ー? 。?? ー?? ッ ? ? ?、
?????、????。
???????????。???????? 、 ? 、????? ? 、?、 ???? ? 。 ???っ?、 ? ???。?? ?????? っ 。?? ? ??? ???ー??。??? ???ー ? 、?? ???、? 、「?」 ? ?? ?
→????????
??????ー????????? ?。?? ??、????ー?? ? っ 、 っ??? ?。 ー ??? っ 。?? ー??? ? ???っ 、 ??? ?ー ー 。?? ??????? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、?、 ?? ??? ? 、?? 、 ? 。?? ? ? っ???? ?? ?、?????? 、 ??? 、 っ?? ????? 。?? ??（ ?? ）
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「?????っ??」???????????????????? ?????? ? ????? ?? ?????（ ? ）?? 、? ー?? 。 ? ??? ????????? 、 ? 「 」? ?? 、 ?。 、
?。????っ??????ュ??????。?? ? ???? 、 ??? 、 ? ??。??っ ????? ? ??? ? っ 。?? ?? ? 。 ? ゃ?? 、 ?ょ?。?? ??? 。?っ?? ?? 。? ? っ?? 。 。?? ???。?ゃ っ? 。?。 ? 。 。??っ? ?っ????? ???? ??っ ?? っ?。?ッ ??っ ??。 、?? ?、?? っ? ? 。??。 ?? 、
?っ??????????????っ????、 ? 、 ?。?? ? ???ー 。「???????????」????
の
??? ? ????????? っ 、?????、 ? ??? ????。 ?? 、 ???、?????? ? 。 、?? ? ? ? 「?」 ?? 。?? ?? 、 ??? 、 。?? ー?」?? ? ??? ?????、???????????????????、????ー???????、??? ??? ? ? ?，
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???????????????? ?? ??? （??）?? ? ? 、?? 。?? ???? 、?? ???、 、 。?? ?? 、?? ? 、（????????）????、??ー??????? 、 。?? ?????? ???? っ 。?? ?? 、????? ??? ? 。???? ???????っ 、 ?? っ?????? 。??っ?? 。
??????????????? ?? ????? ??? ??
「???」??????、????????
?（????） 、「 ? ??? 」?? 。??? 、? ? ? ? ??? ? 。?? ??? ャ っ?? 、 ??、 ? ? 。
「???」??????????? ?
??、? ?ュー?ー 、?? ? ??? ?? っ 、 ??、 ? ? 。?? 「? 」 、?? ?ゅ っ?? ? 、 ????。?? ???、 ? ? っ?? 、 「?? ? 」
→????ッ?
????????????っ????????? っ????。「 ?」?????っ????????????????????。????? 、 、「?? 」 。「 ー 」?。「 ? 」 ?。?? ?、「 ??ー?」 。「?? ??? 」 。「 ??? 」?? 。 、「??????」??。??????「???
???? 」??? 、?? 、????? 。?? ???? ?? 。?? ?、?
?
??????
　　　善脅憾
轡険＼’
??????????????????????????????
吉傭川上漫画グランプリを受賞する
西田さん（平成7年）
?????ー???っ?
?????????????
????????ー?（???? ???、 ????ヶ? ????? ッ 。 ）?? 。?? ??ョ ッ?? ? ? ????。
????ヶ??????????? ????? 。?? ??ー ?????ヶ ??ー???? ???? ??? ? ??? ????????ー?ー＝????
「????」
???? ??? （??） ????「??? 」?? ???。 ? 、?? ?? 。 ??? 、? ? っ?? ? 。
《????》
???? ????
??（?????）????? ???） ????? （ ?） ????（?????）??????? （ ????? （?? ）?? （ ）?? ?? ??）????? （????）?? ? 。?? （ ）?? ????? ??????????????
??????
「????????????」
????? ??????っ?????、
????????。「?????? ……」?? ? 、 ???? ?? ?????? 、?? 、? 。?? ? っ??、 ? ?? ???、 。?? 。?? ? ?? 、?? ?? ??? ?? ? 。?? ???? ーー ー??? ???????????????????? ?? ? ??
、????????｝????
???? ー 、?? 、?、 （ ????? ??
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??????????〕????????????????
??????????ー??????????
?????
??????
?????
貸〉
遷4一／r，
N
??????????????、?????っ っ?。?? ??〜??っ?、 ?????????????、??????????? ? 、 ー?? 。? 、?? ?? 。 ??? ?? ? ?? っ?。?? ?? ? 、??? ? 、 ? 、?? ? 。?? ??? 、 ? 、?? ???。?。
????????????、??????? 、 ??? ????、 ?っ 。 ??? ?? 。?? ? 、 っ 、?? ??。 、 ??????? ?っ 。 、?? ?、?? っ?。 ??? ? っ 。「?っ 、? ? 」?? ???? 、?? ??? ?、 、
????????
???????????っ???。?? ?? ?? っ??、 ? ?、?? ??? 、 っ??? ? ???? 。? 、????? ??? ? ッ??、 ??、 ???。 ?? っ?? 、?? ??、 ??? ?? ???、 ? っ 。?? ??
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　　私も
ひとこと
????????? ????????????? 、 ????????? 。?? ?? 、?? ? ?。?っ ?? っ 。?? ??? ??? ?。「 っ 」?? ?、 っ???、 ? っ 。「 っ っ?? ? ? 」 。
?????????? ???????????
「??、???????????」、???
?っ??っ?。????? ? ? 。 ?????。?? ??? ?? っ 、 ??? ????? ?? 、?? ?? 。?? ?? 。??????? ??? 、?? ?。?? ? ? ョッ?? ??。 ????っ ? 、?? ?? 。?? ?? ー?? ??? っ ? 。
????っ??????? ? ??????（??）?? ? 。 ??? ?? ? 、?? ?? っ ??。 ? ?、? ? ッ?? ?。 ? 。???。 ? ??? ??。?? ?? 、?? ?? 。?? ? 。 っ?? っ????? ??? っ 、? っ?? 。「 ー」??っ っ ?、 、 ???、???。?? ??? ?、 ??? 。?? ??、 ー 、?? ?? っ 、??ッ?ュ。?ァー、 ???? ??????? 。
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??????「???」????? ????? ? ? ???? 「 ?? 」 ???? ?? 、 ???? ? 。 ?
???????????????。???
????? ? ?ー?、 ォー ?っ ??? ??? っ?。「 」 っ?? ー? ?? 。?? ??「???」?、?? 。 ???????????「? ……」 ?????? 、?? ?……。?? ?? っ 。?? ? ?????? ??。??っ 、 っ?? ? 、 。?っ ?? 、 っ?? ??? 、?? ? 。 、 。?? 、? ?
???????????????????????? ???、 ????? 。?? ッ ?、???? ?? 。 ? ???っ ? 、「 ー? 」?? 「?っ 」?? ? っ 、?? ?? ???っ?? 。?? 、 、??。 ?? ??、 。???? ???? ?「?? ?」?? ? 、?? ?? 。 ?、?? っ 。「 、? ?」。?? 、?? 、 ?? ? っ 。?? ?? 、 。?? ??? 、?? ? ??、 ? ? 。????????
???、?????????????? ?????? ????? ?? ??? 、? （ ?? ???） ?… ????? 、 ??? 。 ? 。 、?? ??? ? 、 ??? ? 、 。?? っ ……。?????? ?? （ ）?? ??? 。?? ? ? ???? 、?? 、? ? ? っ?? 。 ? 。
「????」??????、「?????
??」??っ 、?? ? ?? ? 。??
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??????????????? ???? ?（??）?? 、 ? 。 ????っ ?? ? 。?? ?? っ ? ? 、??。 ?っ 、 ??? ??っ?? 、 ?????????? ? 。?っ 、 ??? ???っ ゃ 。?? 。?? 。?? ???????? 。?ッ ? ー 、?? ?? ?ャ 。 ? ー?? 、 ー ??。?? ? ? 。 ー ー 、?? 。? ? 。 っ?、 っ??? 。 ッ?? ??、 。?? ? っ 。
??ー????????? ???????????? ? ー ?????、 ?? ????? ?? 。 ??ー?ッ ? 「 」。?? ?? ??? 、 ?、 ョ?????????。???ッ????、????ー??っ? ? っ?? ? ? 。 ???????? ?????? ????（ ? ） っ?。?? ? ? 。 。「???????????????????、????? ? 」。???? 。? 。?? っ? ?。 ? ?ゃ?? ?。 。
?????????????? ????????? ??っ ??（??? ? ? ?……）、?? っ 。?っ っ?? ? 、?? ??、 （ ??? ） ? 、??、 ??? ー? ??????????????????。??????? ょ （ ）「???」 ?????? ? （ ）?? 「 」??? 、????。 ????? ?? 、「 ?」????。 ?ッ 、「 ? 」「?????」??ー?ー??? 、???? ?っ 、?? ? ? 、?? 。
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ー?ー???????????????????????????????
?「???」???????????????っ???「?????????」?、?? ー ? 。?????? ? 、?? ー ??? 。?? ?? 「 ュー ???????」（ ?? ? ? ????。?? ???? ?????? 、 「 ? 」?? ?? ー??? ?。 、?? ?? 。?? ? 、「 」??? ? ー 、?? ?? ??????、?????? ?? ??ー ? 。 ー?? ?? っ 、「 っ
???????っ?。???????????????????、?????????? 」 ???????????? ?。?? ? ? 。 ? ??? ?? 、?? ?? ? ー 、?? 、?? ????? ?? 。?? ?????。 ???? ?? 、 ??? 。?? 、?? 「 」?? ? 。?? ???? 「? 」?? 。?? ?? 、 ??「 」???? ???? ?????、 ?
??ュー??????????
?????????????、??????、 ? ???。?? ー ??、?????? ? ょ 。??? ??????「 ???」 ??????? 、?? 、 、 ???? ??? 、 ??? っ っ 、?? ?ょ 。?? ????? 、 「 」??。 ???? 、 ??? ? 、?っ ? っ??? 。 ?? ??? ?? ?? 。????? 、 ?（??ー?????）????????????（「 」 ??? ）。??、 ? ??? 。
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ファム・ポリティク編集室より
予算で分かる政党の正体
田中喜美子
?「???????????」?????? ? 、 ??? 、「 ?、???、?? ?? ? 」?? ? ? ??。???????? ? っ 、?? 、? ? ?っ???? 、?? ? 。?? 、??? 、?? っ?? 。?? ? 「 っ?? 」?? ュ ョ っ?? ?、 、?? ? ???? 、? ??? ? ? っ 。 ??? ??? ? 、?? ???? ???? ?? ?? 。???? 。?? ???
????????????（??????? っ ）、?? ??、????????????? ?? ? 、?? ? 「?? 」?? 、?? ?? 、 「?? 」 ? 。?? ???? 、 ?。?? ? ? ??? ??? 。??、 、? 「 」?? ? ?? ? ????… 「 」?? 、??? ?????? ????? ?? っ?? ?。?? ?? 。??、 ?。?? ?????? 、 ????? ??? 。?? ?? ョ ョ 、
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フ7ム・ポリティク（Femme　Politique＝仏籍で
「政治的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜美子が編集長を務め、女性のための政治情
報聴として出発したが、最近「政策提言」をするため
に、続者のオピニオンを載せるページも設けた。A4
判20ページ・季刊・300円・年聞購続料1560円（送料
含む）。わいふ続者の方もぜひお統みください
??????、????????????? ? っ?? ???? 、? ??? 。?? ? 、?? ?っ?? 、?? ?、??? 、「 」「????」???????????????、????っ??????。「??」???
????、??ュ ? ?、「 」?? ????? っ 。 「 」?? 「??」 ?っ?? 、 ? ??。?? ??? 、 、??? ? っ??? 。 、???????? っ??? っ??? ??、 、
???????????????
?????????……。???????? 、 ????? ??っ??? ????? 。? ? 、 ?? ??? ??っ っ?? ょ 。?? ?? 、?? ?、 ? 、?っ ? 。?? ?? ?????? ?? ?。???? 、?????ょ 。（ 「 ァ?? ? ィ 」? 、 ???? ? ??? っ??? 。 ）?? ? 、?? ?? 、???? 、?? 、??? ?……?? ? ??? ょ 。
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??
????????????（????）???? 。??? （ ? 、 ??? ?）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（??? ? ）?? ?? 、?っ ? 。????＝ ?）?? 、 、 ??。 、 ?、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ? ?ー?（﹇????? ）?? ? ?、 ー 、 ????、 、?、 、?? ? 。?? ??（ ）???? ?? ??、 ??? ）、?? ??? 、?? ? 、?? ー 。?? ? ?? （ ）?? ? 、 っ?? ?。 、?? ??? ?? 、 ? ??? 。??ー ー （ ? ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（? （）（） ）?? 、 、 ? ?????? 。 ??っ?? ??、 ??? っ?? ? 、????? ? 。??? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? ? 、?? 、?? 。???ー ー （ ）?? 。???? ㍉?????ー?? ????? 「 ? 」 。?? （ ）?? ???? 。??? ）????。 ? ? ? 。
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?????ッ?（??????）?? ? 、 ????、???? ???。 ? 。??ー ? ー（ ??? ）?? ? ???、 ?っ 、??????? ?? 、??、??、???、? 、?? ? ? 。??? （ ）?? ?。 、?? ???? ー ー（ ）?? 、 、 、? 、?、 、? 。 ?、?? ? 。??? ?????ー?? ー ??。????? ー ュ、 、??、?、 ? ?、 、??ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ?? 、?? 。???
???????????? 。?? ? っ?? ???。?ー ー?? ー ー ッ 。?? ?? 。??、????????????。??????? （? ） ?? 。??ー ? 、?? 、?? 、???? 、?? ?? っ 。??ァ ?? 。?? ．?? 。?? ??????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ー っ??? ???? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）???? 。?? ー?? ? ?? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ???? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ????
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?????????????ー????? ー ?「? ? ??」 。?? ?? 「?」 ???????? ?。 っ ｛?? 、?? っ?? ??、 ? ?? ? ? ??。「 」 、「 」 」「???」「?っ???」「??」????、????? 、?? ??（????） ? 。? ???っ ?。? 、 っ?? 、? ? ???。?? ?? ?????ー ? 、 ? ????、? 、?? ? っ ??。??????ょ?。???? ??? ?? ?。?? 〜 。? ? 。
??????? ??????ー??、「???? 」??。?? ???、?? ???????? 。 ?? ???、?? ?、??っ ?? 。 ??? ? 、 ? ?? ? ???? ?、「??、 ? っ 」?? ? 。
「???」??????????????
??????? っ ??? 、 。??? ??? ? 、?? ?? ?? ? 。?? 「?? 」??? ???? ?。 っ?。?? ???? ）?? 「 ?」?? ? ? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。?「? 」?? 、?? ? 、「 、 」?? ? ? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ? ??（?ー??） ??????。?????? ? 、?? 。?? 、 、??? 、?? 。?? ? 「 ??? 」?、? ? ???。? 。
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?「?」????????? ????ュー????? ? ????????????
?????????? ?? ??????? ? ?? （ ）
?????」「??????????
創刊50年をすぎた女たちの情報紙
・、／ご／
・／
ぜ／“
アジア・さべつ・たべもの・からだ・老い・そだてる・はたらく
??????????????ィ?
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
5日・15日・25日発行・年間9000円　●見本紙どうぞ！
　お 「母と子」のテーマ別編集・保存版u母と子」’96年7月　臨時増刊　1030円・〒100円
@子どもの権利条約llllllllllllllll川ll川llllllll湘Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll川11mlmill盟llllllllllllil腿llllllllllm田llllllI
s民・NGO意見集
@子どもの権利条約　市民・NGO
@報告書をつくる会　編
S国から寄せられた政府への
@意見書を一冊に収録1
qどもの権利条約のために
@国連への「共同のひとつの報告
早vづくり運動の手がかり1
　　　　　父ﾃ今響
??????????????????????????????????）
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??????????
私もひとこと
わいみネリト質問
わし㌧みネット答え
（○で囲んでください）
??
? ’　　　　　1
ー
????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ?
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 、?? 。?? ??、?? 。
???????? ?? ?? ?? 。?? ???っ 、?? ?? 。? ??? ? 、?? ? 、 ??? っ?? 。?? っ ? ? 、?? ??? 、?? ?、（ ）?? ???ッ ??? 。?? 「?ッ??」。「????」「??? ????……」。 ?????????。「?っ 、?? ??? 」。??? っ （? ）?? ???? ???、 ??????? 。
???ョッ?????????。
「???」?、?????????ッ????。???????ョッ? ? ???? ??ょ??。 （ ）?「 」 。?? ??? ? ????? っ? 、?? っ っ 。?? 、?ィ ー ???? ? ー?っ 。 ??? 。??? ……???? ? 。 （ ）?「 ?」 「????」??っ??? ??。 「 っ」?。 ?? ?????ッ 。 、?? ? ??? ? ??? ?? ??? っ 。 （ ）?? ?????? ? ?
平安長春1，晒旧
し＼ズ
　　　　　騨
　　　　　　　1ラスHn■
繍グループわいふ 〒1su竃京獅智区刷1且5　東楠楽娠マノシ．　ン405
　　TEL　O3－31eO－4TTI　FAX　03－32eO－47T3
（望月）
??????
????????、??????? 。 ??? ?? ????? ??? ? 、?? ??? 、?? 。?ー?? っ?? 。?? っ 。?? 。（ ）?? ? 、 ??? ?? 、?? ?? ???? 。?? ??? 、????。 ??
??、?っ??????????? ?、?????、?????? ? ??。 ? ? 、?? ? 。?? ????? ?、 ???? ?? 。?? （ ）?? ???? 。「??? 」? ????? ? 、?? ??????、?????ー???????ー 、? 「ァ??? ィ 」 、????? 、 。?? ??? ? 、?? ?? っ??。 「 ??」?? っ? ??。?? ??? 、?? 。（ ）
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???????????????「???」??っ??? 、 ? ??? ???ッ??、??? ????? ? っ??。「 」 。「 ??? ? 」?? ? 。 ー? ッ?? ? 、?? ? ??っ ……???????? 、 ? 。?「 ? 」 、?? ???? 。 ??? ???「 」?? ??、 。「??」??????????????っ???、??? っ 「? 」?? 、?? ???。 っ?? ょ? 。 ??? ?っ? ? っ?? ? ? 。?? ?
?。????????????、?????? ? ?????? 。?? ????っ 「 ?????」、???「?ュー??（ ?? ???? ?? 。?? ? 、 っ?? ?? ? 。??、 、?? っ 。?? ? っ 、?? ー?? ? 、 ??? ?? 、 ???? 。? ??? ? 。?「 ??? 」?? ????? 。 ? 。?? ? ? ???? ???? ? 。（?? 。 ）?? ???
棚F曉・264
???????????????????．???????????，、??????????????????????????????
　　　　　（隔月刊）
@　　1997年3月1日発行
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1篠霧　　読のり振電の
????????????????????????????????????????????
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大月書店瓢綴鎌撚
川田W木、い八白????????????????????
? ?，???? 。 ??????? ???? ? ? ??
シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“人間と性”教青研究協議会編
編集代表●高柳蔓知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
団性教育一その考え方。進め方
園小学校の性教青
月中学校の性教育
團高等学校の性教育
團障馴者・マイノリティの性と
　性教青
團共生・人権をめざすエイズ学習
図性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
脂性教育一その用語と教材
　　匡］、園、團、團、團、團、
　　図、好評発売中　　團続刊
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．9
編集長◆山本直英編集◆“難問と性”教育研究協議会
隔月刊◆B5判・112ページ◆定価1200円
《特集》赤ちゃんはどこから？
論文●産む・産まない・産めないにかかわらず大切
なからだ／ガイド●「赤ちゃんはと二から？」はこ
の本から学ぼう！／インタビュー●産むと生まれる
一立ち会い自宅分娩／座談会●もしそれが可能なら、
男は妊娠を望みますか？／時評＝同性愛をめぐる人
権差別を突く／編集長対談●性も「かきくけ二Jを
土台に語ると一番よくわかる・ゲスト大島清、ほか
　○驚縫鷺寓目搬付辮
　　雑時日の誉嚢懲趨お噸し添もかた奪蟻す
　　灘磯嬢讐磯魏9獅§②爆撹鱒癖㈱、、
⑰112二二京鴎日2－t7．3あゆみ出版fi。3（，815）5511．FA、。3（，815）3777
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